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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas kansainväliseen hoitotyön kaksoistutkintoon, 
TCN Atlantis -vaihto-ohjelmaan, osallistuville Laurea-ammattikorkeakoulun kolmannen 
vuoden terveysalan opiskelijoille. Työn tekijät ovat henkilökohtaisesti osallistuneet vaihto-
ohjelmaan ja kokeneet tärkeäksi tulevien opiskelijoiden perehdyttämisen Yhdysvalloissa 
suoritettavaa opiskelujaksoa varten. Opas sisältää työn tekijöiden mielestä hyödyllisiä ohjeita 
opiskeluun, käytännön asioiden hoitamiseen ja kulttuurisesti huomioitaviin asioihin. 
Oppaaseen nostetut asiat perustuvat Nazareth Collegen henkilökunnalta, kirjallisista lähteistä 
sekä työn tekijöiden kokemuksesta saatuun tietoon. 
 
Oppaan valmistumisen jälkeen kahdeksalta kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuneelta 
pyydettiin palautetta kyselylomakkeen muodossa sisällön, ulko- ja kirjoitusasun suhteen. Viisi 
opiskelijaa vastasi kyselyyn. Lomake sisälsi 27 suljettua kysymystä sekä avoimen 
kommentointimahdollisuuden. 27:stä kysymyksestä 24:ään vastattiin myönteisesti. Kolme 
kielteistä vastausta saaneesta kysymyksestä liittyi oppaan ajankohtaisuuteen, jota opas ei 
enää kyselyyn vastanneille ollut. Vapaassa kommenttiosuudessa opas koettiin hyödylliseksi ja 
myönteiseksi yleisvaikutelmaltaan. Kritiikkiä saivat muutamat kieliasun virheet ja muuttunut 
asiasisältö. Kaikki vastanneet kuitenkin suosittelivat opasta tuleville TCN Atlantis -vaihto-
ohjelmaan osallistuville opiskelijoille. 
 
Vaikka oppaan asiasisältö muuttuu jatkuvasti, toimii opas silti hyvänä listana asioille, joista 
kannattaa etsiä ajankohtaista tietoa. Lisäksi oppaassa on mainittu useita Internet-lähteitä, 
joista löytyy ajantasaista tietoa. Palautekyselyyn vastanneet olisivat mielellään halunneet 
vastaavanlaisen oppaan käyttöönsä oman vaihtonsa aikana. Tuotos palvelee vain pientä 
joukkoa ihmisiä, mutta on sitäkin hyödyllisempi juuri heille. Opasta voidaan lisäksi käyttää 
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The purpose of the thesis was to produce a guide for third-year Laurea University of Applied 
Sciences health care students participating Transatlantic Curriculum in Nursing project. The 
authors of the thesis have personally attended the exchange program and seen important to 
brief the future students concerning the study period completed in the United States. The 
guide includes helpful advices that the students should know about studying, managing 
practical things, and cultural disparities. The topics chosen to the guide are based on 
information gathered from the Nazareth College staff, literature, and the authors’ 
experience. 
 
After the content of the guide had been completed, the authors asked feedback from eight 
dual degree students in the form of questionnaire about the guide’s content, appearance, and 
grammar. Five students answered to the questionnaire. The form included 27 closed questions 
and one open comment box. 24 of the 27 questions had positive answer. The three negative 
answers concerned the timeliness of the guide that it was not for the answerers anymore. In 
the free comment box the answerers saw the guide beneficial and positive. Criticism 
concerned few writing mistakes and changed information content. However, all the answerers 
recommended the guide for the future students participating TCN Atlantis program. 
 
Although the infomation content of the guide constantly changes, it still functions as a good 
list for things of which can be searched more actual information. In addition, there are 
mentioned several Internet resources in the guide where can be found up-to-date 
information. The answerers of the feedback questionnaire would have gladly wanted to have 
a similar guide for their usage during their own exchange experience. The guide serves only a 
small group of people, but it is even more useful for them. The guide can also be used for 
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Opinnäytetyön aiheena on opas kansainväliseen hoitotyön kaksoistutkintoon valituille Laurea-
ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille. Työn tekijöinä toimivat kolme vuosina 2009-
2010 vaihtoon henkilökohtaisesti osallistunutta kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijaa 
Laurean Tikkurilan ja Lohjan toimipisteistä. 
 
Oppaaseen nostetut asiat valittiin sillä perusteella, että ne ovat työn tekijöiden mielestä 
oleellisia ja hyödyllisiä Yhdysvalloissa suoritettavaa opiskelujaksoa varten. Sisältö perustuu 
näin ollen suurelta osin kokemusperäiseen tietoon, mitä emme ole kokeneet välttämättä 
negatiiviseksi asiaksi. Päinvastoin hiljaisen tiedon kirjaaminen nähtiin tulevia vaihto-
opiskelijoita hyödyttävänä tekijänä. 
 
Opas valmistui alkusyksystä 2010, minkä jälkeen kahdeksalta vaihtoon 
osallistuvalta/osallistuneelta pyydettiin kirjoitus- ja ulkoasuun sekä sisältöön liittyen 
palautetta kyselylomakkeen muodossa. Kysely tehtiin Parkkusen & al. (2001) kriteerien 











Fund for the Improvement of Postsecondary Education (FIPSE) Yhdysvalloissa ja European 
Comission’s Directorate General for Education and Culture (DG EAC) Euroopassa ovat 
rahoittaneet The Transatlantic Curriculum in Nursing Program (TCN) -vaihto-ohjelman 
pääasiassa kolmannen vuoden suomalaisille, unkarilaisille ja yhdysvaltalaisille terveysalan 
opiskelijoille. Suomessa Laurea-ammattikorkeakoulu, USA:ssa Nazareth College of Rochester 
ja Unkarissa Semmelweis University ovat kolme yhteistyökorkeakoulua, joissa vaihto-
ohjelmaan osallistuvat saavat mahdollisuuden opiskella ja suorittaa osan tutkinnostaan. 
Suomalaiset opiskelijat viettävät noin seitsemän kuukautta New Yorkin osavaltiossa opiskellen 
Rochesterin Nazareth Collegessa ja kolme kuukautta Unkarin Budapestissa, jossa Semmelweis 
University sijaitsee. Laurean opiskelijoilla on vaihto-ohjelman päätyttyä mahdollisuus saada 
tutkintotodistus suomalaisen korkeakoulun lisäksi USA:sta. Lisäksi NCLEX-testin suorittaminen 
hyväksytysti mahdollistaa sairaanhoitajan ammatin harjoittamisen Yhdysvalloissa. (TCN 
Atlantis 2009; Ikonen 2009a; Ikonen 2009c.) 
 
Tarve ohjelman kehittämiseen on syntynyt maailmanlaajuisesta hoitajapulasta ja siitä, että 
sairaanhoitaopiskelijoille halutaan tarjota mahdollisuus kansainväliseen tutkintoon ja näin 
parantaa terveydenhuoltoalan koulutuksen tasoa. Vaihto-ohjelman tavoitteena on myös lisätä 
opiskelijoiden johtajuus-, globalisaatio- ja monikulttuurisuusosaamista. (TCN Atlantis 2009.) 
 
Johtajuusosaaminen on tärkeää erityisesti esimiestehtäviin hakeutuvalle sairaanhoitajalle. 
Mm. työyhteisön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja toiminnan laadun 
seuranta ovat asioita, joita erityisesti osastonhoitajan tulisi ymmärtää (Risikko & Hyssälä 
2008). Globalisaatio-osaamisella on merkitystä, kun työyhteisöissä aletaan omaksua uusia 
käytäntöjä ja ajattelutapoja, mitkä on koettu hyväksi muualla maailmassa (Milio 2002). 
Yksilötasolla globalisaatio-osaaminen tarkoittaa globalisaation mahdollisuuksien tunnistamista 
ja kansainvälisten tietolähteiden käyttämistä hyväksi oman alan työssä (Laurea 2010). 
Erityisesti monikulttuurisuus on asia, jota oppii parhaiten ymmärtämään opiskelemalla ja 
työskentelemällä ulkomailla. Kun potilaana on vieraan kulttuuritausta omaava henkilö, voivat 
hoitohenkilökunnan väärinkäsityksen ja kunnioituksen puute pahimmassa tapauksessa loukata 
potilasta niin henkisesti kuin fyysisesti (Ludwick & Silva 2000). Näiden seikkojen vuoksi 
johtajuus, globalisaatio- ja monikulttuurisuusosaaminen ovat tärkeä osa hoitajien 
ammattitaitoa, joita TCN Atlantis-vaihto-ohjelman aikana on hyvä mahdollisuus kehittää. 
 
Nazareth Collegen vahvuutena on monikultuurisuus ja johtajuusosaaminen hoitotyössä, 
Laurea-ammattikorkeakoulussa näyttöön perustuva terveyden edistäminen ja Semmelweis 
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Universityssä kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö, joihin vaihtoon osallistuvat saavat 
mahdollisuuden perehtyä tarkemmin sekä lisätä ammattitaitoaan kyseisillä aloilla. Vaihto-
opiskelijat oppivat kielitaidon lisäksi omakohtaisesti erilaisista kulttuureista ja 
terveydenhuoltojärjestelmistä. Projektin tuloksena tuotetaan lisäksi hoitotyön 
kaksoistutkintomalli. (TCN Atlantis 2009; FIPSE 2009; Ikonen 2009a; Ikonen 2009b.) 
 
 
1.2 Nykytilanteen kuvaus ja projektin tarve 
 
FIPSE  on rahoittanut ohjelmaa tammikuusta 2007 alkaen ja sponsorointi jatkuu vuoden 2011 
elokuun loppuun asti (FIPSE 2009). Euroopan Unioni rahoittaa vaihto-ohjelmaa automaattisesti 
vielä vuonna 2010 (Ikonen 2009). Suomesta on näin ollen vielä lähdössä 
sairaanhoitajaopiskelijoita vaihtoon Yhdysvaltoihin ja Unkariin. Opinnäytetyön tarkoituksena 
on tuottaa projektin avulla opas tuleville TCN Atlantis -ohjelmaan valituille 
suomalaisopiskelijoille. 
 
Tarve oppaan tekemiseen lähti ajatuksesta helpottaa seuraavien vaihto-opiskelijoiden 
käytännön asioiden hoitamista sekä sopeutumista uuteen maahan ja kulttuuriin. Vuonna 2008 
ensimmäiset suomalaisopiskelijat aloittivat TCN Atlantis -ohjelman ja heidän kokemuksistaan 
opittiin paljon seuraavaa vaihtoa varten. Vuonna 2009 vaihdon aloittanut ryhmä totesi, että 
tarkempi kyseisten kokemusten taltiointi olisi tarjonnut entistä paremmat mahdollisuudet 
vaihto-ohjelmasta hyötymiseen. Aikaisemmista kokemuksista olisi myös voitu oppia enemmän. 
Näiden seikkojen vuoksi halusimme mahdollisuuden osallistua vaihto-ohjelman kehittämiseen 
oppaan muodossa ja tarjota faktojen lisäksi kokemusperäistä tietoa seuraavien käyttöön. 
 
Kuosmasen ja Vainion (2010) opinnäytetyön tulosten perusteella kansainvälisellä vaihdolla on 
vaikutusta opiskelijoiden kielitaidon kehitykseen, ammatilliseen osaamiseen ja kasvuun sekä 
kulttuuristen taitojen oppimiseen. Hosion (2008) pro gradu -tutkielmassa tutkittiin ulkomailla 
vaihdossa olleiden opiskelijoiden ammatillista, persoonallista, kognitiivista ja kulttuurisen 
asiantuntijuuden kehittymistä. Tulokset näkyivät positiivisena kaikilla mainituilla osa-alueilla. 
Tutkielmassa havaittiin myös, että opiskelijoiden kynnys hakeutua ulkomaille töihin jatkossa 
oli huomattavasti alentunut. 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu pitää opiskelijavaihtoa arvossa, sillä se lisää opiskelijoiden 
globalisaatio-osaamista, mikä on yksi oppilaitoksen yleisistä kompetenssivaatimuksista. 
Ulkomaanvaihto kehittää Laurean kokemuksen mukaan opiskelijoiden kielitaitoa, 
selviytymistä vaativista tehtävistä, kulttuurien tuntemusta sekä ammatti- ja yhteistyötaitoja. 
(Aho & Korhonen 2008.) Laurean tavoitteena on edistää opiskelijoidensa kilpailukykyistä 




Euroopan Unionissa kansainväliseen opiskeluun on kannustettu muun muassa kehittämällä 
European Credit Transfer System (ECTS) ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvun 
helpottamiseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010). Opetusministeriö tukee suomalaisen 
ammatillisen koulutuksen kansainvälistämistä valtionavustuksilla. Tämä on näkynyt 
korkeakouluissa käytännössä englanninkielisen opetuksen ja opiskelijavaihdon 
mahdollisuuksien lisäämisenä sekä erilaisina kehittämishankkeina. Opetusministeriön 




1.3 Kohderyhmät ja hyödynsaajat 
 
Oppaan kohderyhmänä ovat TCN Atlantis -ohjelmaan valitut Laurea-ammattikorkeakoulun 
opiskelijat. Oppaan tietoja päätettiin olla kohdentamatta hakuvaiheessa oleville 
opiskelijoille, sillä halusimme tarjota pääasiassa käytännönläheistä tietoa vaihtoon liittyen 
promootiomateriaalin sijasta. Oppaasta hyötyy valittujen opiskelijoiden lisäksi kansainvälisten 
asioiden koordinaattoria erityisesti Tikkurilan Laureassa. Vaihto-ohjelman sisällöstä ja 
tarkoituksesta saattaa olla jonkin verran epäselvyyttä ammattikorkeakoulun muissa 
toimipisteissä, joten oppaasta on todennäköisesti hyötyä myös muualta osallistuvien vaihto-






2.1 Opiskelijoiden tavoitteet 
 
Laurea-ammattikorkeakouluissa sairaanhoitajaksi valmistuminen edellyttää 210:een 
opintopisteeseen sisältyvää opinnäytetyön (15 op) tekemistä, mikä on tämän työn tekijöiden 
tavoitteena. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan Laureassa yleensä jo toisen opiskeluvuoden 
aikana, mikä ei käytännön syistä ole mahdollista TCN Atlantis -vaihto-ohjelmaan osallistuville. 
Jotta opinnot eivät viivästyisi ja valmistuminen kolmessa ja puolessa vuodessa olisi 
mahdollista, kolme vaihtoon osallistujaa aloittivat yhteisen opinnäytetyön tekemisen 






2.2 Projektin tavoitteet ja tuotokset 
 
Opinnäytetyönä tehtävän oppaan tavoitteena on tarjota tuleville TCN Atlantis -vaihto-
ohjelmaan osallistuville Laurea-ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille oleellista 
tietoa niin opiskelusta, käytännön asioiden hoitamisesta kuin kulttuurisesti huomioitavista 
asioista Yhdysvalloissa suoritettavan vaihdon aikana. Näitä ovat mm. tiedot hakuprosesseista, 
vakuutuksista, terveystodistusten hankkimisesta, lentolipuista, asunnon hankkimisesta, 
kurssivalinnoista, kielitaidon todistamisesta, maksuista, yhteistyökorkeakouluista ja niiden 
opiskelukäytänteistä, käytännön harjoittelusta, elämästä kampuksella, matkustamisesta ja 
koulujen tarjoamasta harrastus- ja virkistystoiminnasta. Oppaasta saa myös hyvin selville 
asiat, jotka kannattaa ja täytyy hoitaa etukäteen Suomessa. 
 
Opinnäytetyön taustalla oli näin ollen tarve selkiyttää asioita, jotka vaihto-opiskelijoiden olisi 
hyvä tietää niin ennen vaihtoon lähtöä kuin sen aikana. Työllä saadaan vastaus näihin liittyviin 
mahdollisiin ongelmiin ja epäselvyyksiin. (Hirsjärvi, Remes, Liikanen & Sajavaara 1990, 15.) 
Opinnäytetyön tarkoituksena on lisäksi tarjota TCN Atlantis -vaihto-ohjelmaan osallistuville 
valmiuksia perehtyä monikulttuurisen hoitotyön oppimiseen kaksoistutkinto-ohjelmaan 
perehtymisen lisäksi. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on konkreettisesti tuottaa noin 30-sivuinen kuvitettu opas, jossa 
on mainittujen tietojen lisäksi listattu myös lähteitä, joista löytyy ajankohtaista ja 
täydentävää informaatiota. Tavoitteenamme on koota oppaan tiedot niin, että opiskelijat 






3.1 Tutkimuskohde ja menetelmät 
 
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa tutkittavaa kohdetta pyritään tutkimaan niin 
kokonaisvaltaisesti ja luonnollisessa ympäristössä kuin mahdollista. Lähtökohtana on 
kirjoittamattoman hiljaisen tiedon kartoittaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija 
luottaa pääasiassa havaintoihin ja keskusteluihin tutkimuskohteiden kanssa, joten 
objektiivisuutta on vaikea saavuttaa. (Hirsjärvi & al. 2007, 157, 160; Vilkka & Airaksinen 
2003, 63.) 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön vastakohtana on tutkimuksellinen työ. Toiminnallisen 
opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen tai opastaminen. 
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Toteutustapana voi olla esimerkiksi kirja, kotisivut tai opas. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 
riittää usein pelkkä suuntaa antava tieto verrattuna tutkimukselliseen opinnäytetyöhön, jossa 
täsmällisen haastattelutiedon kirjaaminen on ensisijaisen tärkeää. Tutkimushaastattelun 
sijaan konsultaatiot työn kannalta oleellisille henkilöille ovat toiminnallisessa opinnäytetyössä 
hyvin vapaamuotoisia ja tarkoitettuja faktatiedon varmistamiseen, eikä niitä tarvitse tarkasti 
litteroida. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä kerättyä aineistoa ei tässä tapauksessa ole 
välttämätöntä analysoida. (Vilkka & al. 2003, 63-64.) 
 
Tiedonkeruu tapahtui keskustelemalla opetushenkilökunnan, kv-koordinaattorin ja muiden 
asianomaisten kanssa niin ennen vaihto-ohjelmaa kuin sen aikana (Liite 1). Lisäksi hankimme 
tietoa luotettavilta Internet-sivustoilta (Liite 2) ja esitteistä (Liite 3). Omakohtaisilla 
kokemuksilla oli suuri merkitys oppaaseen nostettujen asioiden valinnassa ja esittämisessä. 
Tärkeä tavoite oli saada koottua oppaaseen ohjelmaan osallistuneiden vaihto-opiskelijoiden 
hiljainen tieto muun tärkeän saatavilla olevan informaation lisäksi. Yhteistyökoulujen 
henkilökunnan tarjoama arvokas tieto on myös pyritty saamaan talteen. Oppaan sisältö 
perustuu näin ollen haastatteluihin, havainnointiin, kokemukseen sekä kirjalliseen tietoon. 
 
Havainnointiympäristönä oli Yhdysvalloissa, New Yorkin osavaltiossa, sijaitsevan Rochesterin 
kaupungin Nazareth College sekä asuinalue sen läheisyydessä. Haastateltavia henkilöitä 
koulussa olivat hoitotyön laitoksen opetushenkilökunta, kansainvälisestä toiminnasta 
vastaavat henkilöt sekä opiskelijat (Liite 1). Pittsfordissa, Rochesterissa, asioiden hoitamisen 
tutkiminen tapahtui normaalin elämän ohessa. Kyseisen tiedon kirjaaminen koettiin 
oleelliseksi osaksi oppaan sisältöä. 
 
Haastettelujen teemoina olivat hakuprosessiin, opiskeluun ja harjoitteluun sekä asumiseen 
liittyvät asiat. Haastattelun etuna on, että haastattelutilanteessa on mahdollista joustaa ja 
reagoida haastateltavan vastauksiin esimerkiksi selventämällä tai toistamalla kysymys. 
Haastattelulla voidaan myös selventää ja syventää aikaisemmin saatua tietoa, pyytää 
tarkennusta sekä suunnata tiedonhankintaa itse haastattelutilanteessa. Lisäksi 
haastattelutilanteessa tutkija voi samalla toimia havainnoitsijana. (Hirsjärvi 2007, 199-200, 
Tuomi & Sarajärvi 2009, 73; Hirsjärvi &Hurme 2008, 34.) 
 
Käyttämämme haastattelutyyli oli lähinnä avointa haastattelua, jossa haastattelija selvittää 
haastateltavan ajatuksia siinä järjestyksessä, kun ne sattumalta tulevat esiin. Avoin 
haastattelu on lähellä normaalia keskustelua. Haastattelussa ei näin ollen ole suunniteltua 
runkoa, vaan haastattelija ohjaa keskustelua itse. Tyyli vaatii tavallisesti usean 
haastattelukerran. (Hirsjärvi & al. 2007, 204.) 
 
Haastattelumenetelmänä on käytetty dialogia, jonka luonteeseen kuuluu, ettei sitä voi 
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ennalta suunnitella ja saatu kokemus on näin ollen myös suunnittelematon. 
Tutkimuskäytännössä tutkija on aktiivinen keskusteluun osallistuja eikä varsinainen 
haastattelija. Dialogi toimii kuuntelu-puhe-mallin pohjalta, kun pelkkä haastattelu perustuu 
ennalta asetettujen kysymysten vastaamiseen. Tutkija ei dialogissa pyri piilottamaan ennalta 
tekemiään oletuksia tuomalla niitä esille keskustellessaan tutkittavan kohteen kanssa. 
Oletukset toimivat osittain dialogin ohjaajina. Tilanne päättyy, kun päästään keskustelun 
luonnolliseen päätökseen. (Tuomi & al. 2009, 78-80.) 
 
Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin myös havainnointia, joka oli vapaata ja tavallisen 
toiminnan ohella tapahtunutta osallistuvaa havainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa on 
usein tarpeetonta olla täysin objektiivinen. Menetelmässä tutkija on aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa tiedonantajien kanssa, millä pyritään ymmärtämään tutkimuksen 
kohdetta. Tiedonkerääjät olivat henkilökohtaisesti osana ympäristöä, jota tutkittiin. He saivat 
ohjeita siellä toimimiseen opetushenkilökunnalta ja opiskelijoilta, mutta testasivat 
ympäristössä myös omia toimintatapojaan. (Hirsjärvi & al. 2007, 209-211; Metsämuutonen 
2008, 43; Tuomi 2009, 82.) 
 
Havainnoinnissa tutkija tarkkailee tutkimuksen kohdetta ja tekee sen perusteella 
muistiinpanoja. Havainnoinin etuna on välittömän tiedon saaminen mm. organisaatioiden 
toiminnasta, minkä avulla päästään sisälle tutkittavaan ympäristöön omakohtaisesti ja 
luonnollisesti. Havainnoimalla asiat nähdään oikeissa yhteyksissään ja saatu tieto ilmiöstä on 
usein monipuolisempaa kuin pelkästään haastattelemalla kerätty. Havainnoinnilla tutkitaan 
todellista elämää ja siksi se on sopiva kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä. 
(Metsämuuronen 2008, 42; Hirsjärvi & al. 2007, 208; Tuomi & al. 2009, 81.) 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden toimintaa suomalaiselle vieraassa 
kulttuurissa, niin kouluympäristössä kuin sen ulkopuolellakin. Suora havainnointi sopi hyvin 
tutkimusongelman ratkaisemiseksi, sillä pystyimme näin ollen käyttämään hyväksi omista 
tarpeista lähtenyttä tiedonkeruuta, mikä on oleellista toimintaoppaan käytännönläheisyyden 
kannalta. Päivittäisen tarkkailun seurauksena muodostunut hiljainen tieto on tärkeässä osassa 




4 PROJEKTIN TOTEUTUS 
 
4.1 Toiminta- ja aikataulusuunnitelma 
 
Tietoa kerättiin havainnoimalla ja keskustelemalla opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden 
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kanssa Nazareth Collegen opiskelujakson aikana. Kaikki saatu ja hankittu kirjallinen tieto 
opasta varten liittyen säilytettiin ja sitä käytettiin hyväksi opinnäytetyön teossa. Luotettavaa 
kirjallista tietoa käytettin lähteenä havaittujen asioiden luotettavuuden varmistamiseen. 
 
Opinnäytetyötä kirjoitettiin vaihto-ohjelman aikana Yhdysvalloissa ja Unkarissa sekä Suomessa 
vaihdon jälkeen. Tavoitteena oli saada opinnäytetyön raportti- ja opasosuus valmiiksi 
viimeistään joulukuussa 2010, jotta valmistuminen normaalissa aikataulussa olisi mahdollista. 
Olemme olleet tietoisia opinnäytetyön aloittamisen tärkeydestä jo vaihto-ohjelman aikana. 
Opinnäytetyön opasosuus oli tavoitteellista saada valmiiksi viimeistään alkusyksystä 2010, 
jotta palaute painetusta oppaasta saataisiin ennen raporttiosuuden viimeistelyä. 
 
 
4.2 Projektin toteutus ja työnjako 
 
Oppaan teon teoreettista taustoja perustellaan opinnäytetyön raporttiosuudessa. Kun oppaan 
sisältö valmistui, teksti ja valitut kuvat sovitettiin oppaan muotoon tarkoitukseen sopivalla 
Freehand-taitto-ohjelmalla. Tämän jälkeen hankittiin palautetta oppaasta kyselylomakkeen 
muodossa TCN Atlantis -vaihto-ohjelmaan osallistuneilta/osallistuvilta opiskelijoilta. 
Loppuarvio projektin toteutuksesta ja palautekyselyn tuloksista tehtiin sen päätyttyä vuoden 
2010 syksyn aikana. 
 
Opas toteutettiin ja arvioitiin Parkkusen, Vertion ja Koskinen-Ollonqvistin (2001) 
terveysaineiston tuottamiseen liittyvien laatukriteerien perusteella. Sisällön kohdalla näitä 
ovat tiedon oikeellisuus ja virheettömyys sekä sopiva määrä. Kieli- ja ulkoasuun liittyvät 
kriteerit liittyvät helppolukuisuuteen ja selkokielisyyteen. Sisällön tulee olla selkeästi esillä. 
Kirjaisinkokoon ja -tyyppiin, tekstin sijoitteluun, tekstin ja taustan väliseen kontrastiin, 
sisällön hahmottamiseen ja kuvitukseen on omat kriteerinsä. 
 
 
4.3 Oppaan toteuttaminen 
 
Ajatus oppaan toteuttamisesta tuli ajankohtaiseksi kesällä 2009, kun opinnäytetyön tekijät 
aloittivat reilun seitsemän kuukauden vaihdon New Yorkin osavaltiossa. Tarkempi suunnitelma 
oppaan sisällöstä tehtiin syyskuun 2009 alussa, minkä jälkeen se välitettiin sähköpostitse 
Suomeen opinnäytetyön ohjaajalle arvioitavaksi. 
 
Opinnäytetyö rajattiin koskemaan Yhdysvalloissa suoritettavaa TCN Atlantis -vaihto-ohjelmaa. 
Vaihtoehtona olisi ollut sisällyttää oppaaseen myös vaihto-ohjelmaan kuulunut kolmen 
kuukauden mittainen Unkarin Budapestissa suoritettavan Erasmus-harjoittelujaksoon liittyvä 
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ohjeistus käytännön asioihin. Aiheen rajaus ei ollut valmis opinnäytetyötä aloitettaessa, 
mutta lopulta todettiin sen olevan paikallaan. Muuten työ olisi paisunut liikaa, työmäärä olisi 
ollut kohtuuttoman suuri ja myös oppaan sisältö olisi kärsinyt asioiden tiivistämisen myötä. 
(Hirsjärvi & al. 2007, 81; Vilkka 2003, 40.) 
 
Kesä- ja syyslukukaudet Nazareth Collegessa käytettiin tiedonkeruuseen aina 
mahdollisuuksien mukaan. Tietoa kertyi myös jatkuvasti omien kokemusten karttuessa. Tämän 
vuoksi pääosa oppaan sisällöstä koskien USA:ssa suoritettavaa vaihtoa on kirjoitettu 
syyslukukauden loppupuolella tai sen jälkeen Unkarin vaihdon aikana, jotta esitetty tieto olisi 
mahdollisimman kattavaa ja paikkansa pitävää. Hyvän suunnitelman aikaansaamiseksi 
keskustelimme asiasta useaan otteeseen epävirallisesti, mutta myös kahdessa suunnitellussa 
projektitapaamisessa. 
 
Vuoden 2010 kevätlukukaudella opinnäytetyön raporttiosuutta muokattiin ja korjattiin 
ohjaajalta saatujen ehdotusten perusteella muun muassa lisäämällä lähdemateriaaleista 
teoriatietoa opinnäytetyön toteuttamisesta. Keväällä opinnäytetyön opasosuus saatiin 




4.4 Oppaan sisältö 
 
Sisällysluettelon ja johdannon jälkeen oppaassa (Liite 9) käsitellään ensimmäisen pääotsikon 
alla Suomessa hoidettavia asioita ennen vaihtoon lähtöä, kuten hakulomakkeiden täyttöä, 
vakuutusten hankkimista, työharjoittelu edellyttäviä kriteerejä, asunnon hankkimista, 
kurssivalintoa ja lentolippujen hankkimista. Toinen pääotsikko on "Saapuminen Nazareth 
Collegeen", jonka alla kerrotaan koulua varten hoidettavista asioista, koulun tarjoamista 
henkilökohtaisista tileistä, opiskelukäytänteistä, harjoittelusta, kesästä kampuksella ja 
Rochesterissa, matkustamisesta ja syyslukukaudesta. 
 
Kanteen on valittu vaihdon aikana otettuja valokuvia. Oppaan sisälehdillä on yhteensä neljä 
koko sivun täyttävää maisemakuvaa. "Suomessa hoidettavat asiat" -kappaleen otsikoiden 
värinä on vaaleansininen ja "Saapuminen Nazareth Collegeen" -kappaleen väriteemana 
vaaleanpunainen. Asiatekstin ohessa on muutamia humoristisia ja puhekielisiä kommentteja, 
kuten "..näitä älä ressaa, hoidat paikan päällä sit jos kiire painaa päälle". Viimeiseltä sivulta 





4.5 Palautekyselyn toteutus 
 
Kyselylomakkeen tulisi vastata opinnäytetyön projektisuunnitelmassa esitettyä tehtävää. 
Tutkimuksen tavoite on siis oltava selvillä ennen kyselylomakkeen laatimista. Tämän jälkeen 
nimetään tutkittavat asiat, suunnitellaan lomakkeen rakenne, muotoillaan kysymykset, 
testataan lomake ja tehdään tarvittaessa korjauksia ennen lopulliseen lomakkeeseen 
päätymistä. Testauksella tarkoitetaan sitä, että muutama perusjoukkoa vastaava henkilö 
arvioi kriittisesti lomakkeen. Hyvän kyselylomakkeen merkkejä ovat mm. selkeys, 
houkuttelevuus, hyvä tekstin ja kysymysten asettelu, selkeät vastausohjeet, loogisuus ja 
sopiva pituus. Kysymykset tulee voida ymmärtää vain yhdellä tavalla ja ne tulisi ilmaista 
ymmärrettävin termein. Kieltosanoja ja lyhennysten käyttöä, piilo-oletuksia ja johdattelua 
tulisi välttää. Turhat sanat (adjektiivit ja kuvailevat substantiivit) ja kysymykset karsitaan 
pois. (Heikkilä 2004, 47-49; Krause & Kiikkala 1997, 113-114, 117; Vilkka 2005, 87-88; 
Holopainen & Pulkkinen 2004, 39; Viinamäki & Saari 2007, 50; Viinamäki & Saari 2007, 58.) 
 
Ennen kyselyn lähettämistä on tärkeää määritellä perusjoukko eli henkilöt, jotka parhaiten 
auttavat tutkimustavoitteen saavuttamisessa. Vastaajille annetaan luettavaksi saatesanat tai 
-kirje, jossa selvitetään tutkimuksen tavoitetta ja motivoidaan heidät vastaamaan kyselyyn. 
Lisäksi kerrotaan kyselyn viimeinen palautusajankohta sekä palautusohje. (Viinamäki & Saari 
2007, 56; Heikkilä 2004, 61-62; Hirsjärvi & al. 2007, 199.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä avoimia kysymyksiä, jolloin vastaajan 
vastausmahdollisuuksia ei rajata yhtä paljon kuin määrällisessä tutkimuksessa käytettävissä 
suljetuissa kyselylomakkeissa. Avoimet kysymykset voivat tuoda uusia näkökulmia, joita 
lomakkeen laatijat eivät ole tulleet ajatelleeksi. Vastaajat saavat myös mahdollisuuden 
kertoa, mitä heillä todella on mielessään. (Heikkilä 2004, 49-50; Viinamäki & Saari 2007, 57; 
Vilkka 2005, 157: Hirsjärvi & al. 2007, 196.) 
 
Suljetuissa kysymyksissä on annettu valmiit vastausvaihtoehdot, joista vastaaja valitsee 
itselleen sopivan. Suljettujen kysymysten käsittely on yksinkertaisempaa kuin avointen ja on 
todettu, että mahdollisen negatiivisen palautteen antamisen on rastittamalla tai 
ympyröimällä helpompaa kuin sanallisesti. Suljetuilla kysymyksillä ei usein ole liian montaa 
vastausvaihtoehtoja, mutta kuitenkin riittävän monta, jotta kaikille vastaajille löytyy 
mielekäs vaihtoehto. Vaihtoehtojen tulee olla toisensa poissulkevia. Suljettuihin kysymyksiin 
vastaaminen on nopeaa, mutta juuri tämän vuoksi vastauksia saatetaan antaa joskus 
riittämättömästi harkitsematta. Vaihtoehdot saattavat joskus myös johdatella vastaajaa. 
(Heikkilä 2004, 50-51; Viinamäki & Saari 2007, 57.) 
 
Tämän opinnäytetyön palautekyselyssä (Liite 4) käytettiin Likertin asteikkoa, jota yleensä 
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käytetään mielipideväittämien selvittämisessä. 4-5-portaisen asteikon toisena ääripäänä on 
tavallisesti "täysin samaa mieltä" ja toisena "täysin eri mieltä". Vastaaja valitsee asteikolta 
omaa mielipidettään vastaavan vaihtoehdon. Kyselyn laatijat päättävät "en osaa sanoa" -
vaihtoehdon sisällyttämisestä kyselyyn. Laajoissa kyseilyissä vastausten keskiarvon laskeminen 
auttaa yleiskuvan muodostamisessa. (Heikkilä 2004, 53-54.) 
 
Kirjekyselyssä kysyjä ja vastaaja eivät ole välittömässä vuorovaikutuksessa. 
Postitse/sähköpostitse lähetetyn kyselyn vastausprosentista ja siitä, kuka lopulta on vastannut 
kyselyyn ei usein ole täyttä varmuutta. Lisäksi vastaajat usein vastaavat odotusten 
mukaisesti. Kohderyhmä, kysymysten määrä ja aihepiiri, lomakkeen ulkoasu ja saatekirje 
vaikuttavat vastausprosentin suuruuteen. Vastauksen lähettämiseen annettava aika ei saa olla 
liian pitkä, sillä silloin vastaaminen unohtuu todennäköisemmin. Se, että tutkija 
henkilökohtaisesti antaa kyselyn vastaajille, usein parantaa vastausprosenttia - samoin 
vastaajalle mielekäs aihe. (Heikkilä 2004, 66; Krause & Kiikkala, 107-108; Hirsjärvi & al. 2007, 
191.) 
 
Kyselylomakkeen tulosten käsittely ja esittämistapa suunnitellaan ennen kyselyn lähettämistä 
vastaajille. Määrällisessä tutkimuksessa tutkimusaineisto kootaan tavallisesti 
taulukkomuotoon eli havaintomatriisiin. Avokysymysten tulokset voidaan käsitellä 
kvalitatiivisin menetelmin tai luokitella määrällisiksi. Havaintomatriisista voidaan laskea 
keskiarvoja, mediaaneja, moodeja, hajontoja ja korrelaatioita. Ainestoon perustuen voidaan 
lopuksi tehdä erilaisia päätelmiä. (Vilkka 2005, 89-90, 92-95; Krause & Kiikkala 1997, 113; 
Viinamäki & Saari 2007, 56-57.) 
 
Oppaan palautekysely toteutettiin Excel-taulukkomuodossa (Liite 4). Kyselyssä oli 27 suljettua 
ja yksi avoin kysymys. Työn tekijät ja opinäytetyön ohjaaja arvioivat lomakkeen kysymykset 
ennen lopullista versiota. Lomake lähetettiin alkusyksystä sähköpostitse kahdeksalle TCN 
Atlantis -vaihto-ohjelmaan osallistuneelle tai parhaillaan osallistuvalle (yhteensä 8 kpl) 
Laurean terveysalan opiskelijalle. Viisi opiskelijaa vastasi kyselyyn. 
 
Kyselyn kysymykset laadittiin Parkkusen & al. (2001) Terveysaineiston suunnittelun ja 
arvioinnin oppaan kriteereiden pohjalta ja näin ollen käsittelivät oppaan sisältöä, ulkoasua, 
helppolukuisuutta, kuvia, ajankohtaisuutta, hyödyllisyyttä, selkeyttä, tunnelmaa, sävyä, 
persoonallisuutta ja kokonaisuutta. Lopuksi vastaajalle annettiin mahdollisuus kommentoida 









5.1 Palautekyselyn tulokset 
 
Palautekyselyn suljettujen kysymysten tuloksia tarkastellaan moodin eli tyyppiarvon avulla. 
Moodi kertoo muuttujan, jota on valittu osallistujien keskuudessa vastausvaihtoehdoista 
eniten. (Krause & Kiikkala 1997, 122.) 
 
Neljä viidestä vastanneesta oli täysin samaa mieltä siitä, että opas on sisällöltään 
mielenkiintoinen (Taulukko 1, Liite 5). Yksi vastanneista oli samaa mieltä. Oppaan sisältöä 
piti perusteltuna kaikki vastanneet (2 täysin samaa mieltä, 3 samaa mieltä) ja olennaisena 4 
opiskelijaa (3 täysin samaa mieltä, 1 samaa mieltä, 1 ei osaa sanoa). 
 
Oppaan teksti ja aiheet olivat loogisessa järjestetyksessä (2 täysin samaa mieltä, 3 samaa 
mieltä), opas helppolukuinen (3 täysin samaa mieltä, 2 samaa mieltä) sekä ulkoasu 
huolellinen ja selkeä (4 täysin samaa mieltä, 1 samaa mieltä) kaikkien vastanneiden mielestä. 
 
Kuvat sopivat pääasiassa vastaajien mielestä sisältöön ja aiheeseen (3 täysin samaa mieltä, 1 
samaa mieltä, 1 eri mieltä) sekä tukevat tekstien sisältöä (3 täysin samaa mieltä, 1 samaa 
mieltä, 1 eri mieltä). 
 
Oppaan tarkoitus tulee lukijalle ilmi opasta luettaessa (4 täysin samaa mieltä, 1 ei osaa 
sanoa), mutta opas ei ole ajankohtainen suurimalle osalle vastaajista (1 samaa mieltä, 2 eri 
mieltä, 2 täysin eri mieltä) ja sitä ei vastaajien keskuudessa koeta oletettavasti 
epäajankohtaisuuden vuoksi hyödylliseksi (1 ei osaa sanoa, 3 eri mieltä, 1 täysin eri mieltä). 
 
Oppaan koetaan helpottavan ja selkeyttävän käytännön asioiden järjestelyä ennen vaihtoon 
lähtöä (3 täysin samaa mieltä, 2 samaa mieltä) sekä palvelevan vastaajaan Atlantis -vaihto-
opiskelijana (2 samaa mieltä, 2 eri mieltä, 1 täysin eri mieltä). Osa vastaajista sanoo 
löytävänsä oppaasta vastauksia askarruttaviin kysymyksiin (3 samaa mieltä, 1 eri mieltä, 1 
täysin eri mieltä) ja auttavan käytännön asioiden hoitamisessa Atlantis-vaihtoon liittyen (3 
samaa mieltä, 1 eri mieltä, 1 täysin eri mieltä). 
 
Neljä vastaanneesta oli samaa mieltä siitä, että oppaasta löytyy hyödyllisiä vinkkejä vapaa-
ajan viettoon ja suurin osa oli sitä mieltä, että opas on hyödyllinen opiskelun kannalta 
Nazareth Collegessa (3 täysin samaa mieltä, 1 samaa mieltä, 1 ei osaa sanoa). 
 
Oppaan tunnelma on vastanneiden mielestä mukaansa tempaava (3 täysin samaa mieltä, 1 
samaa mieltä, 1 ei osaa sanoaesitt), myönteinen (4 täysin samaa mieltä, 1 samaa mieltä) ja 
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sävy asiallinen (3 täysin samaa mieltä, 2 samaa mieltä). Opas oli vastanneiden mielestä 
sopivan mittainen (4 täysin samaa mieltä, 1 samaa mieltä) ja persoonallinen (4 täysin samaa 
mieltä, 1 ei osaa sanoa). 
 
Oppaasta löydettiin helposti lukijan etsimät asiat (3 täysin samaa mieltä, 2 samaa mieltä). Se 
on sisällöltään helposti ymmärrettävä (3 täysin samaa mieltä, 2 samaa mieltä), 
kokonaisuudeltaan selkeä (3 täysin samaa mieltä, 2 samaa mieltä) ja antaa realistisen kuvan 
vaihdosta (2 täysin samaa mieltä, 2 samaa mieltä, 1 ei osaa sanoa). Kaikki vastanneet voisivat 






Taulukko 1 Palautekyselyn tulokset diagrammin muodossa. 
 
 
Kaikki vastanneet olivat hyödyntäneet vapaata kommentointimahdollisuutta (Liite 6). Opas sai 
myönteistä palautetta, mutta myös kritiikkiä kirjoitus- ja asiavirheistä. Seuraavassa muutamia 
suoria lainauksia vastanneiden kommenteista: 
 
"Hyvä, monipuolinen ja selkeä opas. Varmasti tarpeen uusille lähtijöille. Vaihtoonlähtö on 
muutenkin tarpeeksi jännää, niin ei tarvitse sitten kantaa huolta kaikista asioista kun opas 
on ohjaamassa. Itse tosin en osannut opasta kaivata kun vaihtoon lähdin mutta siitä varmasti 




"Muutama pieni kirjoitus- ja kielioppivirhe ja Apurahat - kappaleessa sama lause toistuu 
kahdesti. Lisäksi mielestäni sana "fee" voisi kääntää suomeksi koska opas on suomenkielinen. 
Muuten hieno opas ja hienosti toteutettu!" 
 
"Opas on erittäin hyvä! Muutama asia on kuitenkin muuttunut sitten viime vuoden"  
"Kaiken kaikkiaan opas on erittäin ihana ja hyödyllinen!" 
 
"Kouluun liittyvät nettiohjelmat ovat muuttuneet. Ainoastaan NazNet on noista kolmesta 
käytössä. Gmail on webmailin tilalla ja Moodle Blackbordin ja niissä kaikissa on eri salasanat. 
Poisso-oloja ei hyväksytä ollenkaan."  
"Yleisesti opas on hieno ja olisin toivonnut, että minulla olisi ollut tälläinen käytössä, kun 
lähdin tähän ohjelmaan." 
 
 
5.2 Tulosten analysointi 
 
Opas koettiin mielenkiintoiseksi, sekä sisältö perustelluksi ja olennaiseksi. Teksti ja aiheet 
olivat vastanneiden mielestä loogisessa järjestyksessä ja opas helppolukuinen. Ulkoasu on 
huolellinen ja selkeä. Kuvat sopivat sisältöön ja aiheeseen ja ne tukevat tekstien sisältöä. 
 
Oppaan toteuttamisen tarkoitus tulee ilmi opasta luettaessa, mutta opasta ei koettu 
ajakohtaiseksi tai hyödylliseksi kyselyyn vastanneiden kesken. Opas palvelee osaa 
vastanneista, osaa ei. Oppaasta löytyy vastauksia Atlantis-vaihtoon liittyen ja se auttaa 
käytännön asioiden hoitamisessa ennen vaihtoon lähtöä ja sen aikana. Opas koettiin 
hyödylliseksi opiskelun ja vapaa-ajan vieton kannalta. Oppaasta löytyy helposti lukijan 
etsimät asiat. 
 
Oppaan tunnelma on mukaansa tempaava, myönteinen, persoonallinen ja sävyltään asiallinen. 
Opas nähtiin sopivan mittaisena, sisältö helposti ymmärrettävänä ja kokonaisuus selkeänä. 
Opas antoi vastanneille realistisen kuvan vaihdosta ja jokainen vastaaja voi suositella opasta 
tuleville Atlantis-vaihto-opiskelijoille. 
 
Avoimessa kommentointikohdassa vastaajat (5/5) toivat esille oppaan hyödyllisyyttä (Liite 6, 
kohdat 1a-g) vaihtoon lähtijöille mm. seuraavin kommentein: "Mahtava apuväline seuraaville 
menijöille", "olisin toivonnut, että minulla olisi ollut tällainen käytössä". Erään vastaajan 
kommentissa nousi esille oppaassa ilmenneitä kirjoitus- ja kielioppivirheitä (Liite 6, 2a-c). 
Kolmessa vastauksessa korostettiin oppaassa ilmennyttä vanhentunutta tietoa (Liite 6, 4a-l), 
kuten "Työasu on muuttunut", "Kouluun liittyvän nettiohjelmat ovat muuttuneet". Yleisesti 
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ottaen vastaajat kokivat oppaan mielenkiintoiseksi, hienoksi, hyväksi, monipuoliseksi ja 
selkeäksi (Liite 6, 3a-f). 
 
Laadullisen analyysin tarkoituksen on ymmärtää tutkittavien antamia merkityksiä ilmiölle. 
Analysointi tapahtuu niin, että tutkimusaineistosta nostetaan esiin tutkimuksen kannalta 
oleellisia vastauksia. Usein toistuvat vastaukset (koodit) kerätään eri luokkien alle. Koodien ja 
luokkien pohjalta pyritään löytämään aineistosta keskeisimmät mielenkiinnon kohteet eli 
peruskysymykset ja ydinkäsitteet havaitsemalla luokkien keskinäisiä yhteyksiä. (Krause & 
Kiikkala 1997, 117-118; Vilkka 2005, 94; Hirsjärvi 2007, 142-153.) 
 
Avoimen kommentikohdan vastausten pohjalta nousi esiin neljä aiheluokkaa, jotka puhuttivat 
eniten vastaajia: oppaan hyödyllisyys, virheet tekstissä, myönteinen yleisvaikutelma ja 
muutokset asiasisällössä (Liite 7). Luokkien pohjalta muodostui kaksi avointen vastausten 
sisältöä kuvaavaa ydinkäsitettä: palvelevuus ja epätäsmällisyys (Liite 8). Opas koettiin 
lukijoita palvelevaksi sen hyödyllisyyden ja myönteisen yleisvaikutelman vuoksi. 






6.1 Palautekyselyn arviointi 
 
Palautekyselyn saatekirje vaikuttaa merkittävällä tavalla tutkimuksen onnistumiseen, sillä sen 
perusteella tutkittava joko osallistuu tai ei osallistu kyselyyn. Saatekirjeellä perustellaan 
tutkimuksen tarkoitusta sekä juuri kyseisen henkilön osallistumisen tärkeyttä. Näin yritetään 
motivoida kirjeen saanut täyttämään kyselylomake. Osallistumiseen vaikuttaa saatteen 
sisällön lisäksi lomakkeen visuaalinen ilme sekä laajuus ja kieli. (Vilkka 2005, 152-155.) 
 
Palautekysely lähetettiin sähköpostitse TCN Atlantis -vaihto-ohjelmaan 
osallistuneille/osallistuville terveysalan opiskelijoille. Saatekirjeenä oli sähköpostin 
tekstiosuudessa yksinkertainen viesti, jossa kerrottiin kyselyn tarkoitus ja pyydettiin 
ystävällisesti vastausta siihen. Kyselylomake oli liitettynä sähköpostiviestiin ja se myös 
pyydettiin palauttamaan sähköisesti. Vastausta pyydettiin ainoastaan kahdeksalta 
opiskelijalta. Se, että vastaajat jollain tasolla tietävät toisensa ja tuntevat 







6.2 Tulosten arviointi 
 
Kyselyn tulosten arviointiin vaikuttaa monet tekijät. Tulosten ymmärtäminen ja tulkitseminen 
on helpointa tehdä silloin, kun tutkimuksen tarkoitus on etukäteen valmiiksi määritelty. 
Tulosten kattavuuteen vaikuttaa otoksen suuruus ja edustavuus sekä vastausprosentti. 
Kyselylomakkeen täyttöön liittyy useita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa virheellisiä 
tuloksia. Näin ovat mm. muistivirheet ja tutkimusajankohta. Lisäksi huonosti asetellut ja 
väärinymmärretyt kysymykset voivat aiheuttaa sekaannusta oikean vastauksen valinnassa. 
(Vilkka 2005, 73-77.) 
 
Kyselytutkimus säästää aikaa ja sen tulosten analysointi on usein laadullista tutkimusta 
nopeampaa. Kyselyn haittoja on kuitenkin monia. Kaikki vastaajat eivät välttämättä suhtaudu 
yhtä vakavasti tutkimukseen, eivätkä ole perehtyneet tutkittavaan aineeseen riittävästi. Myös 
sopivan vastausvaihtoehdon löytäminen saattaa joskus tuottaa vaikeuksia. (Hirsjärvi & al. 
2007, 190.) 
 
Tulosten tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija tekee johtopäätöksiä kyselylomakkeen 
tulosten analyysista (Hirsjärvi & al. 2007, 224). Palautekyselyssä 27:stä suljetun kysymyksen 
vastauksesta 24 oli pääosin myönteisiä, mikä viittaa siihen, että kyselyyn osallistuneet olivat 
tyytyväisiä oppaaseen. Kielteiset vastaukset saaneet kysymykset viittasivat oppaan 
ajankohtaisuuteen, joten vastaukset olivat ymmärrettäviä jo vaihtoon osallistuneiden 
kannalta. 
 
Avoimen kommenttikohdan vastaukset olivat kaikki asianmukaisia ja sisälsivät yhdenmukaisia 
mielipiteitä. Se, että opas auttaa käytännönasioiden hoitamisessa, koettiin hyödylliseksi. 
Opas yleisvaikutelmaltaan koettiin myönteiseksi osaksi ulkoasuun panostuksen vuoksi. 
Tekstissä ilmenneet kielen virheet olisi voitu välttää täsmällisyydellä. Epätäsmällisyys oppaan 
asiasisällössä ei taas johdu virheellisen tiedon hankinnasta tai virheellisestä tulkinnasta, vaan 
siitä, että faktat ovat muuttuneet tai vanhentuneet. 
 
 
6.3 Projektin arviointi suhteessa tavoitteisiin 
 
Opinnäytetyönä tehtävän oppaan tavoitteena on tarjota tuleville TCN Atlantis -vaihto-
ohjelmaan osallistuville oleellista tietoa opiskelusta, käytännön asioiden hoitamisesta ja 
kulttuurisesti huomioitavista asioista Yhdysvalloissa suoritettavan vaihdon aikana.  
 
Palautekyselyn tulosten perusteella opinnäytetyön tavoite on saavutettu; opas tarjoaa vaihto-
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opiskelijoille tietoa erityisesti käytännön asioiden järjestämisestä, mutta myös opiskelusta ja 
kulttuurisesti huomioitavista asioista. Ainoastaan se tosiasia, että osa oppaan tiedoista on 
vanhentunutta, ei täysin täytä asetetun tavoitteen kriteerejä. Oppaassa mainituista linkeistä 
löytyy kuitenkin myös ajantasaista tietoa. 
 
Oppaan kronologiset otsikot helpottavat opiskelijoiden tiedonhakua ja voivat näin ollen toimia 
muistilistana. Tältä osin toinen asettamamme tavoite "tarve selkiyttää asioita, jotka vaihto-
opiskelijoiden olisi hyvä tietää niin ennen vaihtoon lähtöä kuin sen aikana", on saavutettu. 
Samoin opiskelijat saavat oppaan avulla valmiuksia perehtyä kaksoistutkinto-ohjelmaan. 
 
Opinnäytetyön tekijöiden tavoitteena oli saada sekä opas- että raporttiosuus valmiiksi ennen 
joulukuun valmistumispäivää 2010 ja näin ollen valmistua suunnitellussa aikataulussa. Projekti 
eteni suunnitelman mukaisesti ja tavoite saavutettiin odotetusti. 
 
 
6.4 Eettisyyden arviointi 
 
Tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu ja sitä tehdessä tulisi ottaa huomioon syyt, miksi 
tutkimukseen ryhdytään. Myös tiedon hankkimisen ja tulkitsemisen tavat ovat eettisiä 
kysymyksiä. (Hirsjärvi & al. 2007, 24-25; Viinamäki & Saari 2007, 11-12.) 
 
Tutkimusprosessin eettisyytteen vaikuttavat monet tekijät. Tutkijoiden tulee ensinnäkin 
noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tiedonhankinnassa, tutkimuksen 
toteutuksessa sekä tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja arvioinnissa. Tutkimuksessa 
tulee viitata lähteisiin asianmukaisella ja kunnioittavalla tavalla. (Hirsjärvi & al. 2007, 23-24.) 
 
Tutkimukseen osallistuvilta edellytetään yleensä vapaaehtoista suostumusta. Tutkijoiden on 
kunnioitettava jokaista tutkimukseen osallistuvaa. Tämä ilmenee käytännössä siten, 
osallistujat kokevat henkilökohtaisen panoksensa hyödylliseksi tutkimukselle. 
Kyselytutkimukseen vastaaminen tulkitaan usein suostumukseksi, jolloin kirjallista 
suostumusta ei välttämättä ole etukäteen pyydetty. (Viinamäki & Saari 2007, 28-29; Hirsjärvi 
& al. 2007, 25; Krause & Kiikkala 1997, 66, 111.) 
 
Se, että olemme valinneet opinnäytetyömme aiheeksi oppaan valmistamisen tuleville TCN 
Atlantis -vaihto-opiskelijoille, palvelee vain pientä joukkoa ihmisiä. Toisaalta opasta voidaan 
käyttää myös markkinointi- ja perehdyttämistarkoituksessa. Työ ei suoranaisesti palvele 
hoitotyön käytäntöä, mutta on hyödyllinen apuväline kaksoistutkintoon osallistuville 
terveysalan opiskelijoille monikulttuurisen ammattitaidon kehittämisessä. Aihe oli 
opinnäytetyön tekijöille luonnollinen ratkaisu, sillä työtä pystyttiin toteuttamaan TCN Atlantis 
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-vaihdon aikana. Koimme myös kertyneen hiljaisen tiedon taltioinnin tärkeäksi seuraavia 
opiskelijoita varten. 
 
Tietoa opasta varten on hankittu suurelta osin kokemusperäisesti havainnoimalla, joten se ei 
ole täysin objektiivista. Toisaalta, lähteitä on tulkittu siltä kannalta, että tieto hyödyttäisi 
kaksoistutkintoon osallistuvia parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi olemme kokeneet 
omien henkilökohtaisten kokemusten painottamisen työssä positiiviseksi ilmiöksi.  
 
Opinnäytetyön teossa on noudattu rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta 
tiedonhankinnassa menetelmien sallimissa puitteissa. Oppaaseen ei ole sisällytetty sellaista 
tietoa, jota työn tekijät eivät olisi henkilökohtaisesti kokeneet hyödylliseksi. Tulokset on 
tallennettu, esitetty ja arvioitu mahdollisimman objektiivisella tavalla. Työn 
raporttiosuudessa lähteisiin on viitattu asianmukaisesti. 
 
Palautekyselyn saaneista TCN Atlantis -vaihto-opiskelijoista viisi kahdeksasta osallistui 
kyselyyn ja antoi suostumuksensa vastausten käyttämiselle opinnäytetyössämme. Opasta 




6.5 Luotettavuuden ja pätevyyden arviointi 
 
Tutkimuksen luotettavuudella eli reliaabeliuudella tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. 
Tutkimuksen pätevyydellä eli validiudella tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata 
sitä, mitä on tarkoituskin. Tutkimukset luotettavuuteen vaikuttaa tutkijoiden osallisuus 
tutkimaansa yhteisöön. Tutkijan arvot sekä sitoutuminen projektiin vaikuttavat hänen 
tekemiinsä valintoihin tutkimusprosessin aikana. Myös tiedonantajien ja lähteiden 
luotettavuutta, kuten kirjoittajan arvostusta, lähteen ikää, uskottavuutta ja totuudellisuutta, 
tulee arvioida. (Hirsjärvi & al. 2007, 109-110, 226-227; Vilkka 2005, 160; Tuomi 2009, 140-
141.) 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta edistää tarkka selostus sen toteuttamisesta aina 
aineistonkeruusta tulosten raportointiin. Tähän sisältyy myös raportointi olosuhteista, joissa 
aineistot on kerätty, kun kyseessä on haastattelu- tai havainnointitutkimus. Tulosten 
luokittelutapa ja tulkinta on perusteltava. Käytännön ja teoreettinen toistettavuus ovat eri 
asioita. Tutkimus on saatettu raportoida tarkasti ja asianmukaisesti, mutta käytännön 
toteutus uudelleen ei välttämättä ole enää mahdollista, sillä jokainen laadullinen tutkimus on 




Määrällisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa mm. vastaajien lukumäärä, 
vastausprosentti sekä otanta. Mitä suoremmin mittaus tapahtuu, sitä reliaabelimpana sitä 
voidaan pitää. Kyselytutkimuksen täyttämiseen ja vastausten tulkitsemiseen liittyy molempiin 
virhemahdollisuus. Kyselytutkimuksessa luotettavuutta parantaa selkeät kysymykset, jolloin 
väärien tulkintojen mahdollisuutta voidaan minimoida. (Krause & Kiikkala 1997, 68-71; 
Hirsjärvi & al 2007, 226-227.) 
 
Opinnäytetyön tuotoksen eli oppaan arvioinnissa käytettiin palautekyselylomaketta, jolla 
pyydettiin oppaaseen perehtyneiden ja kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuneiden 
mielipidettä siitä Parkkusen & al. (2001) oppaan kriteereiden perusteella. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli tuottaa tuleville TCN Atlantis -opiskelijoille hyödyllinen opas vaihtoon 
liittyvien asioiden hoitamiseen. Kyselyn tulokset vastasivat näin ollen asetettuun 
tutkimuskysymykseen. Työn tekijöille aihe oli omakohtainen ja sitä kautta kiinnostus ja 
omistautuminen opinnäytteen tekoon oli hyvällä tasolla. Työssä on pyritty käyttämään 
kriittisesti lähdemateriaalia ja tiedonantajien tarjoamaa tietoa. 
 
Opinnäytetyön opasosuuden teoriatiedon hankkimisessa on osaksi käytetty laadullista 
tutkimusotetta. Koska havainnointi- ja haastattelu on tapahtunut pääasiallisesti normaalin 
elämän ohessa, ei tarkkaa raportointia tutkimustilanteista ole tehty, eikä sitä olla nähty 
tarpeelliseksi kirjattaessa tietoa ainutkertaisen ja omakohtaisen kokemuksen pohjalta. Tämän 
seikan vuoksi tiedonkeruuta ei ole täysin mahdollista samalla tavalla toistaa. Projektin 
vaiheet on kuitenkin pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. 
 
Palautekysely toteutettiin pääosin määrällisen periatteen mukaisesti. Kysely lähetettiin 
ainoastaan kahdeksalle kaksoistutkintoon osallistuneelle/osallistuvalle - mikä yleensä 
vähentää kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta - mutta vastausprosentti (62,5 %) oli 
silti melko hyvä. Perusteena otannan valinnalle oli osallistujien osallisuus TCN Atlantis -
vaihto-ohjelmaan ja omakohtaiset kokemukset siitä. Kyselylomakkeen kysymykset olivat 
lyhyitä ja selkeitä, joten väärien tulkintojen mahdollisuus oli mahdollisimman vähäinen. 
 
Kyselytutkimuksen vastausten tulkitseminen tapahtui moodin perusteella eli 
vastausvaihtoehdoista nostettiin esille se vastaus, joka oli osallistujien kesken suosituin. 
Lomakkeessa oli myös vapaan kommentoinnin mahdollisuus, jota kaikki vastanneet 
hyödynsivät. Sen kautta heidän antamansa kritiikki tuli paremmin esille, sillä 
rastitusvaihtoehtojen vastaukset olivat pääasiassa positiivisempia kuin avoimessa kohdassa. 
Vastauksista nousi neljä eri aihetta, jotka olivat yleisesti vastaajien kiinnostuksen kohteena. 






6.6 Oppimisen arviointi 
 
Opinnäytetyön opasosuutta tuottaessamme on tarvittu erilaisia tiedonhankintataitoja, kuten 
haastattelua, havainnointia ja kirjallisien lähteiden selaamista. Oppaan taittaminen ei olisi 
ollut mahdollista ilman siihen vaadittavaa ammattitaitoa. Oppaan teko on ollut pitkäjänteistä 
työtä, sillä se aloitettiin jo USA:n vaihdon aikana ja sitä jatkettiin vielä kuukausia sen 
jälkeen. Oli kuitenkin tärkeää sisällyttää oppaaseen kaikki kyseisen seitsemän kuukauden 
aikana tarvittava olennainen tieto. Näiden tarvittavien asioiden kirjaaminen toteutui 
käytännössä hyvin. 
 
Oppaan sisältöä suunniteltaessa tehtiin muutamia rajaavia päätöksiä. Jos Atlantis-vaihto-
ohjelmaan kuuluva Unkarin jakso olisi myös sisällytetty oppaaseen, työstä olisi tullut 
kohtuuttoman suuri ja se olisi paisunut liikaa. Tämän vuoksi koimme rajauksen ainoastaan 
USA:n jaksoon järkeväksi ratkaisuksi. Rajausta oppaaseen sisällytettävien asioiden kohdalla 
liittyen USA:n vaihtoon oli myös tarpeenmukaista tehdä. 
 
Lähteitä käytettiin monipuolisesti. Oppaaseen sisällytettiin niin suullista, kirjallista kuin 
kokemusperäistä tietoa, mikä on tulevia opiskelijoita parhaiten palveleva yhdistelmä. 
Nazareth Collegen henkilökunnalta saatu ja opiskelijoiden itse kokema tieto on sellaista, jota 
on lähes mahdotonta saada käsiin ennen vaihtoon lähtöä. 
 
Opinnäytetyön raporttiosuutta on kirjoitettu opasosuuden edistymisen tahdissa ja se on 
edellyttänyt paljon määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen liittyvään kirjallisuuteen 


















Kansainvälisyys on asia, jota korostetaan jatkuvasti enemmän osana kolmannen asteen 
koulutusta. Suomen opetusministeriön koulutuspoliittisen tavoitteena on lisätä vaihto-
opiskelijoiden määrää maassamme. Kansainvälistymisen hyödyt on noteerattu myös Laurea-
ammattikorkeakouluissa, joissa rohkaistaan opiskelijoita sisällyttämään ulkomaanvaihdon 
osaksi opintojaan. Kansainvälisellä vaihdolla on todettu olevan vaikutusta opiskelijoiden 
kielitaidon kehittymiseen, ammatilliseen osaamiseen ja kasvuun sekä kulttuuristen taitojen 
oppimiseen (Kuosmanen & Vainio 2010). 
 
Hoitotyön parissa työskentelevät kohtaavat päivä päivältä enemmän vieraista kulttuureista 
peräisin olevia ihmisiä, joiden laadukkaan hoidon kannalta on tärkeää osata ymmärtää ja 
asettua heidän asemaansa. TCN Atlantis –vaihto-ohjelmaan osallistuneet ovat 
henkilökohtaisesti eläneet vieraassa kulttuurissa usean kuukauden ajan ja kohdanneet 
käytännön harjoittelussa eri taustoista lähtöisin olevia potilaita. Monikulttuurisessa USA:ssa 
asuminen ja opiskeleminen seitsemän kuukauden ajan kehittää opiskelijoiden kulttuurisia 
taitoja. 
 
Globalisaatio- ja johtajuusosaaminen ovat monikulttuurisuusosaamisen lisäksi osa-alueita, 
joita TCN Atlantis –vaihto-ohjelman tavoitteena on kehittää. Globalisaatio on ilmiö, joka 
leimaa 2000-lukua. Kansojen ja kulttuurien lähentyminen on jo lähes arkipäivää ihmisten, 
tavaroiden ja tiedon siirtyessä nopeasti ja vaivattomasti paikasta toiseen. Suomalaisessa 
koulutuksessa globalisaation hyödyt on tunnistettu ja Laureassakin uskotaan, että 
opiskelijoiden kilpailukyky työelämässä kasvaa ulkomailta hankitun osaamisen myötä. 
Ulkomaanvaihto avartaa näkemyksiä ja muokkaa vanhoja ajattelutapoja, mitkä ovat myös 
hyvän johtajan ominaisuuksia. Hoitotyön esimiehet joutuvat tulevaisuudessa yhä enemmän 
huomioimaan monikulttuurisuuden ja globalisaation osana työympäristöään. 
 
Ulkomaanvaihtoon lähtemistä ei turhaan opetusministeriön ja EU:n taholta kannusteta. 
Vaihto-opiskelijan kokemukset ovat avartavia ja kasvattavia, mitkä auttavat myös 
ymmärtämään yhä globalisoituvampaa maailmaa ja yhä monikulttuurisempaa Suomea. 
Erityisesti sairaanhoitajan ammatissa suvaitsevaisuus eri kulttuurien edustajia kohtaan on 
tärkeä osa työtä, jossa jokainen asiakas haluaa ja pitää tulla ymmärretyksi. 
 
Kaksoistutkintoon osallistuvat saavat opinnäytetyönä tuotetun oppaan avulla perehtyä 
ainutlaatuiseen kaksoistutkinto-ohjelmaan ennaltakäsin, mikä auttaa heitä lähtöön 
valmistautumisessa. Oppaan tarkoituksena on auttaa opiskelijoita sopeutumaan uuteen 
maahan ja kulttuuriin, jossa he tulevat asumaan ja opiskelemaan seitsemän kuukauden ajan. 
Onnistunut sopeutuminen edesauttaa monikulttuurisuus-, globalisaatio- ja 
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johtajuusosaamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.  
 
Kansainvälinen hoitotyön kaksoistutkinto on ensimmäinen laatuaan maailmassa. American 
Association of Colleges of Nursing USA:ssa myönsi marraskuussa 2010 Innovations in 
Professional Nursing Education Award –palkinnon TCN Atlantis –vaihto-ohjelmalle. 
Kaksoistutkinto on kansainvälistymistä tukeva malli, jota varmasti tullaan hyödyntämään 
laajemmin tulevaisuudessa. Opinnäytetyö on tuottanut mallin perehtymisoppaasta vaihto-
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1. Opas on sisällöltään mielenkiintoinen
2. Oppaan sisältö on perusteltua
3. Oppaan sisältö on olennaista
4. Oppaan teksti ja aiheet ovat loogisessa järjestyksessä 
5. Opas on helppolukuinen 
6. Oppaan ulkoasu on huolellinen ja selkeä
7. Oppaan kuvat sopivat sisältöön ja aiheeseen
8. Oppaan kuvat tukevat tekstien sisältöä
9. Oppaan toteuttamisen tarkoitus tulee ilmi opasta luettaessa
10. Opas on ajankohtainen minulle 
11. Oppaasta on minulle hyötyä
12. Opas helpottaa ja selkeyttää käytännönasioiden järjestelyä ennen vaihtoon lähtöä
13. Opas palvelee minua Atlantis vaihto-opiskelijana
14. Löydän oppaasta vastauksia minua askarruttaviin kysymyksiin Atlantis vaihtoon liittyen
15. Opas auttaa minua käytännön asioiden hoitamisessa Atlantis vaihtoon liittyen
16. Oppaasta löytyy hyödyllisiä vinkkejä vapaa-ajan viettoon
17. Opas on hyödyllinen opiskelun kannalta Nazareth Collegessa
18. Oppaan tunnelma on mukaansa tempaava
19. Oppaan tunnelma on myönteinen
20. Oppaan sävy on asiallinen
21. Opas on sopivan mittainen 
22. Opas on persoonallinen 
23. Löydän oppaasta helposti etsimäni asian
24. Oppaan sisältö on helposti ymmärrettävä 
25. Oppaan kokonaisuus on selkeä 
26. Opas antaa realistisen kuvan vaihdosta

















































1. Opas on sisällöltään mielenkiintoinen 4 1
2. Oppaan sisältö on perusteltua 2 3
3. Oppaan sisältö on olennaista 3 1 1
4. Oppaan teksti ja aiheet ovat loogisessa järjestyksessä 2 3
5. Opas on helppolukuinen 3 2
6. Oppaan ulkoasu on huolellinen ja selkeä 4 1
7. Oppaan kuvat sopivat sisältöön ja aiheeseen 3 1 1
8. Oppaan kuvat tukevat tekstien sisältöä 3 1 1
9. Oppaan toteuttamisen tarkoitus tulee ilmi opasta luettaessa 4 1
10. Opas on ajankohtainen minulle 1 2
11. Oppaasta on minulle hyötyä 1 3 1
12. Opas helpottaa ja selkeyttää käytännönasioiden järjestelyä ennen vaihtoon lähtöä 3 2
13. Opas palvelee minua Atlantis vaihto-opiskelijana 2 2 1
14. Löydän oppaasta vastauksia minua askarruttaviin kysymyksiin Atlantis vaihtoon liittyen 3 1 1
15. Opas auttaa minua käytännön asioiden hoitamisessa Atlantis vaihtoon liittyen 3 1 1
16. Oppaasta löytyy hyödyllisiä vinkkejä vapaa-ajan viettoon 4
17. Opas on hyödyllinen opiskelun kannalta Nazareth Collegessa 3 1 1
18. Oppaan tunnelma on mukaansa tempaava 3 1 1
19. Oppaan tunnelma on myönteinen 4 1
20. Oppaan sävy on asiallinen 3 2
21. Opas on sopivan mittainen 4 1
22. Opas on persoonallinen 4 1
23. Löydän oppaasta helposti etsimäni asian 3 2
24. Oppaan sisältö on helposti ymmärrettävä 3 2
25. Oppaan kokonaisuus on selkeä 3 2
26. Opas antaa realistisen kuvan vaihdosta 2 2 1







Liite 6 Palautelomakkeen avoimen kysymyksen vastaukset 
 
"(3a) Hyvä, monipuolinen ja selkeä opas. (1a) Varmasti tarpeen uusille lähtijöille. 
Vaihtoonlähtö on muutenkin tarpeeksi jännää, niin ei tarvitse sitten kantaa huolta kaikista 
asioista kun opas on ohjaamassa. Itse tosin en osannut opasta kaivata kun vaihtoon lähdin 
mutta siitä (1 b) varmasti olisi hyötyä ollut." 
 
"(2a) Muutama pieni kirjoitus- ja kielioppivirhe ja Apurahat - kappaleessa (2b) sama lause 
toistuu kahdesti. Lisäksi mielestäni (2c) sana "fee" voisi kääntää suomeksi koska opas on 
suomenkielinen. Muuten (3b) hieno opas ja hienosti toteutettu! (1c) Mahtava apuväline 
seuraaville menijöille, ja jälkikäteen ois ollut (1d) mukava jos itsellä ois ollu samanlainen 
työkalu :) Well done!"         
 
"(3c) Opas on erittäin hyvä! Tykkäsin todella paljon sivu 5:stä, tuli ihan kylmät väreet kun 
näkee itsensä niin sanotusti siinä. (4a) Muutama asia on kuitenkin muuttunut sitten viime 
vuoden; 
(4b) Työasu on muuttunut. Nykyään Nazaretin työasun yläosa on valkoinen, mutta housut 
violetit.  
(4c) Blackboardia ei enää käytetä. Blackboard on muuttunut Moodle:ksi. Moodle on hieman 
saman tyylinen kuin Blackboard, mutta  ulkoasu ja jotkin jutut ovat erilaisia.  
Asumisesta sen verran, että me löysimme helposti jo suomesta käsin asunnon. Emme asuneet 
ollenkaan Campuksella eli sanoisin, että kannattaa suomesta käsin hankkia asunto. Pittsford 
Village Estates on erittäin hyvä paikka asua. 
(4d) Webmailkin on muuttunut Google Apps:ksi, mutta idea on aivan sama kuin webmailissa.  
Poissaoloista on tänä vuonna valitettu todella paljon. Emme itse ole olleet paljon yhtään 
poissa, mutta esimerkiksi yhdestäkin poissaolotunnista on tullut valitusta. (4e) Kaikilla 
tunneilla pitää olla!  
Kaiken kaikkiaan (3d) opas on erittäin ihana ja (1e) hyödyllinen! Tuli oikein vanhat muistot 
mieleen, voi voi kun oli paljon tekemistä ennen tänne tulemista..ja voivoi kun osaa olla 
paljon koulutehtäviä!" 
 
"(4f) Kouluun liittyvät nettiohjelmat ovat muuttuneet. Ainoastaan NazNet on noista kolmesta 
käytössä. Gmail on webmailin tilalla ja Moodle Blackbordin ja niissä kaikissa on eri salasanat. 
(4g) Poisso-oloja ei hyväksytä ollenkaan. Opettajat eivät mielellään edes hyväksy etukäteen 
pyydettyjä lomia. Minun mielestä on väärin sanoa, että tunneilta voi olla pois enemmänkin, 
koska me olemme ainakin tänä syksynä joutunut ongelmiin sen asian kanssa. Muutenkaan 
poissaolot eivät ole hyväksyttäviä Nazarethissa. Koulu ei järjestänyt meille toisen 
harjoittelun kuljetusta, joten joudumme maksamaan siitä, että tulevien opiskelijoiden 
kannattaa varautua siihen. (4h) Koulun harjoittelu asu on muuttunut, se ei ole enää koko 
valkoinen vaan valkoinen paita ja liilat housut. Koulun turvallisuus palvelusta voi hakea 
itselleen hälytin laitteen, joka toimii koulun alueella ja sillä voi kutsua apua, jos sitä tarvii. 
Jos käyttää bussia Rochesterissa, niin (4i) 25 sentin kolikko käy maksuna, ei pelkästään 
dollarin seteli. (4j) Asumisessa oli muutos tähän vuoteen. College halus alusta lähtien, että 
meidän on päätettävä asummeko kampuksella vai sen ulkopuolella. He eivät halua, että 
asumme vain osan aikaa kampuksella. Se on koko aika tai ei ollenkaan.  Tänä syksynä Care of 
older Adults 2 lab on koko syksyn sairaalassa. Meillä on vain vika kerta koululla, muuten 
mennään kerran viikossa sairaalaan harjotteluun. (3e) Yleisesti opas on hieno ja (1f) olisin 
toivonnut, että minulla olisi ollut tälläinen käytössä, kun lähdin tähän ohjelmaan." 
 
"(3f) Opas on mielestäni mielenkiintoinen, mutta ei enää kovin hyödyllinen minulle, koska 
olen ollut jo vaihdossa ja tiedän ennalta oppaassa mainitut asiat. (1g) Suosittelisin opasta 
kuitenkin ehdottomasti kaksoistutkintoon lähteville. (4k) Blackboard on nykyisin muuttunut 
Moodle- nimiseen ohjelmaan, joka toimii hieman eritavalla kuin Blackboard, mutta tarkoitus 
on sama. (4l) Webmail on muuttunut Googlen sähköpostiin."
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Liite 7 
Liite 7 Palautekyselyn vastausten luokittelu 
 
5 vastaajaa, 7 vastausta -> OPPAAN HYÖDYLLISYYS 
 
(1a  / vastaus 1) Varmasti tarpeen uusille lähtijöille 
(1 b / vastaus 1) varmasti olisi hyötyä ollut." 
 
(1c / vastaus 2) Mahtava apuväline seuraaville menijöille 
(1d / vastaus 2) mukava jos itsellä ois ollu samanlainen työkalu  
 
(1e / vastaus 3) hyödyllinen! 
 
(1f / vastaus 4) olisin toivonnut, että minulla olisi ollut tälläinen käytössä 
 
(1g / vastaus 5) Suosittelisin opasta  
 
 
1 vastaaja, 3 vastausta -> VIRHEET TEKSTISSÄ 
 
(2a / vastaus 2) Muutama pieni kirjoitus- ja kielioppivirhe  
(2b / vastaus 2) sama lause toistuu kahdesti 
(2c / vastaus 2) sana "fee" voisi kääntää suomeksi koska opas on suomenkielinen 
 
 
5 vastaajaa, 6 vastausta -> MYÖNTEINEN YLEISVAIKUTELMA 
 
(3a / vastaus 1) Hyvä, monipuolinen ja selkeä opas 
 
(3b / vastaus 2) hieno opas ja hienosti toteutettu!  
 
(3c / vastaus 3) Opas on erittäin hyvä!  
(3d / vastaus 3) opas on erittäin ihana  
 
(3e / vastaus 4) Yleisesti opas on hieno 
 
(3f / vastaus 5) Opas on mielestäni mielenkiintoinen 
 
 
3 vastaajaa, 12 vastausta -> MUUTOKSET ASIASISÄLLÖSSÄ 
 
(4a / vastaus 3) Muutama asia on kuitenkin muuttunut sitten viime vuoden 
(4b / vastaus 3) Työasu on muuttunut 
(4c / vastaus 3) Blackboardia ei enää käytetä 
(4d / vastaus 3) Webmailkin on muuttunut  
(4e / vastaus 3) Kaikilla tunneilla pitää olla! 
 
(4f / vastaus 4) Kouluun liittyvät nettiohjelmat ovat muuttuneet 
(4g / vastaus 4) Poisso-oloja ei hyväksytä ollenkaan 
(4h / vastaus 4) Koulun harjoittelu asu on muuttunut 
(4i / vastaus 4) 25 sentin kolikko käy maksuna, ei pelkästään dollarin seteli 
(4j / vastaus 4) Asumisessa oli muutos tähän vuoteen 
 
(4k / vastaus 5) Blackboard on nykyisin muuttunut 
(4l / vastaus 5) Webmail on muuttunut 
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ar
ki
st
a 
ta
rv
its
et
ko
 k
ys
ei
st
ä 
ro
ko
te
tt
a
te
hd
äk
se
si 
ty
öh
ar
jo
itt
el
ua
 Y
hd
ys
va
llo
iss
a.
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
 v
aa
tii
 o
pp
ila
ilt
aa
n,
 jo
tk
a 
te
ke
vä
t t
yö
ha
rj
oi
tt
el
uj
a 
sa
ira
al
as
sa
 to
di
st
ee
n 
ne
ga
tii
vi
se
st
a 
tu
be
rk
ul
oo
si
te
st
ist
ä.
 T
od
ist
e 
su
om
al
ai
se
st
a 
tu
be
rk
ul
oo
si 
ro
ko
tt
ee
st
a 
ei
 ri
itä
. S
in
ul
la
 tu
le
e 
ol
la
 to
di
st
e 
sii
tä
 e
tt
ä 
sin
ul
le
 o
n 
te
ht
y
PP
D 
(M
an
to
ux
 te
st
i),
 jo
ka
 o
n 
tu
be
rk
ul
oo
si 
ih
or
ea
kt
io
te
st
i. 
Te
st
in
 v
oi
 m
yö
s t
eh
dä
 N
az
ar
et
h 
Co
lle
ge
n 
St
ud
en
t H
ea
lth
iss
ä.
Hu
om
io
i e
tt
ä 
PP
D 
te
st
iä
 o
tt
ae
ss
as
i s
in
un
 tu
le
e 
nä
yt
tä
ä 
ih
or
ea
kt
io
si 
St
ud
en
t H
ea
lth
 y
ks
ik
ös
sä
 k
ak
si 
pä
iv
ää
 te
st
in
 o
tt
am
ise
n
jä
lk
ee
n.
 J
os
 h
oi
da
t t
äm
än
 v
as
ta
 Y
hd
ys
va
llo
iss
a 
se
 k
an
na
tt
aa
 te
hd
ä 
vä
lit
tö
m
äs
ti,
 e
tt
ei
 s
e 
tu
le
 e
st
ee
ks
i h
ar
jo
itt
el
ul
le
.
RO
KO
TU
S 
TO
DI
ST
U
S
Sa
at
 k
or
di
na
at
to
ril
ta
si 
ro
ko
te
lo
m
ak
ke
en
 jo
ka
 s
in
un
 tu
le
e 
tä
yt
tä
ä 
ja
 a
lle
ki
rj
oi
tu
tt
aa
 te
rv
ey
de
nh
oi
ta
ja
lla
si.
 J
uu
ri 
tä
tä
lo
m
ak
et
ta
 v
ar
te
n 
sin
un
 tä
yt
yy
 s
el
vi
tt
ää
 v
oi
m
as
sa
ol
ev
at
 ro
ko
tu
ks
es
i. 
Ko
rd
in
aa
tt
or
isi
 lä
he
tt
ää
 tä
m
än
 e
nn
en
 lä
ht
öä
si
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
en
.
N
AZ
AR
ET
H
 C
O
LL
EG
EN
 T
ER
VE
YS
KY
SE
LY
LO
M
AK
E
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
n 
te
rv
ey
sk
ys
el
yl
om
ak
ke
en
 sa
at
 k
or
di
na
at
to
ril
ta
si.
 T
äy
tä
 se
 h
uo
le
lli
se
st
i j
a 
pa
la
ut
a 
se
 k
or
di
na
at
to
ril
le
si,
jo
ka
 lä
he
tt
ää
 s
en
 N
az
ar
et
h 
Co
lle
ge
en
.
EN
SI
AP
U
KO
RT
TI
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
 v
aa
tii
 a
lle
 v
uo
de
n 
sis
äl
lä
 su
or
ite
tt
ua
 e
ns
ia
pu
ku
rs
sia
, E
A 
1,
 e
de
lly
ty
ks
en
ä 
ty
ös
sä
ha
rj
oi
tt
el
uu
n.
 V
ar
m
ist
a
et
tä
 si
nu
lla
 o
n 
tä
st
ä 
en
gl
an
ni
nk
ie
lin
en
 d
ok
um
en
tt
i. 
EA
 1
:n
 v
oi
 m
yö
s s
uo
rit
ta
a 
Na
za
re
th
iss
a.
 K
ur
ss
in
 a
ja
nk
oh
da
n 
ka
ns
sa
vo
i t
ul
la
 o
ng
el
m
ia
, j
os
 si
tä
 e
i s
uo
rit
et
a 
en
ne
n 
ty
öh
ar
jo
itt
el
ua
si.
 M
ui
st
a 
ku
ite
nk
in
 e
tt
ä 
ai
na
 o
n 
m
ah
do
lli
st
a 
jä
tt
ää
 jo
ita
ki
n
as
io
ita
 h
oi
de
tt
av
ak
si 
Yh
dy
sv
al
to
ih
in
 ja
 jo
s 
ki
ire
 y
llä
tt
ää
 n
äi
st
ä 
yk
si 
on
 e
sim
er
ki
ks
i e
ns
ia
pu
ko
rt
ti.
A
S
U
N
N
O
N
 H
A
K
E
M
IN
E
N
AS
U
M
IN
EN
 K
O
U
LU
N
 K
AM
PU
KS
EL
LA
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
lla
 o
n 
er
itt
äi
n 
vi
ih
ty
isä
 ja
 k
au
ni
s k
am
pu
s a
lu
e.
 K
am
pu
ks
el
la
 o
n 
us
ei
ta
 e
ri 
as
um
isv
ai
ht
oe
ht
oj
a 
op
isk
el
ijo
ill
e.
Vo
itt
e 
pä
ät
tä
ä 
yh
de
ss
ä 
m
ui
de
n 
va
ih
to
-o
pi
sk
el
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
as
ut
te
ko
 s
am
as
sa
 a
su
nn
os
sa
, v
ai
 h
al
ua
tk
o 
as
ua
 o
m
as
sa
yh
de
nh
en
ge
n 
hu
on
ee
ss
a 
va
i h
al
ua
tk
o 
as
ua
 a
ie
m
m
in
 s
in
ul
le
 tu
nt
em
at
to
m
ie
n 
op
isk
el
ijo
id
en
 k
an
ss
a.
 A
su
nn
ot
 o
va
t e
ri
hi
nt
ai
sia
 ri
ip
pu
en
 m
itä
 n
e 
sis
äl
tä
ä.
 A
su
nn
os
sa
 v
oi
 o
lla
 o
m
a 
ta
i y
ht
ei
ne
n 
ke
itt
iö
, o
lo
hu
on
e,
 k
yl
py
hu
on
e 
ta
i w
c.
 K
ai
kk
i
as
un
no
t/
hu
on
ee
t s
isä
ltä
vä
t j
on
ki
n 
ve
rr
an
 h
uo
ne
ka
lu
ja
, v
äh
in
tä
än
 s
än
gy
n,
 k
ou
lu
pö
yd
än
 ja
 tu
ol
in
 ja
 v
aa
te
ka
ap
in
.
Su
os
itt
el
em
m
e 
et
tä
 ta
rk
ist
at
 N
az
ar
et
h 
Co
lle
ge
st
a,
 a
su
m
ise
st
a 
va
st
aa
va
lta
 y
ht
ey
sh
en
ki
lö
ltä
, t
ar
ka
n 
ku
uk
au
siv
uo
kr
an
se
kä
 o
nk
o 
ha
ke
m
as
i a
su
nt
o 
sit
ä 
m
itä
 h
al
ua
t.
 H
ak
em
us
lo
m
ak
e 
on
 h
iu
ka
n 
ep
äs
el
vä
, j
ot
en
 k
an
na
tt
aa
 o
lla
 ta
rk
ka
na
 m
itä
ha
ke
e.
 J
os
 a
io
t a
su
a 
es
im
er
ki
ks
i v
ai
n 
en
sim
m
äi
se
n 
ke
sä
pe
rio
di
n 
ka
m
pu
ks
el
la
, v
ar
m
ist
a 
et
tä
 o
le
t l
ai
tt
an
ut
 tä
m
än
 ti
ed
on
se
lk
eä
st
i h
ak
ul
om
ak
ke
es
ee
n 
ja
 v
ar
m
ist
a 
vi
el
ä,
 e
tt
ä 
tie
to
 o
n 
m
en
ny
t p
er
ill
e 
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
en
.
Jo
s 
ha
lu
at
 v
oi
t s
isä
lly
tt
ää
 v
uo
kr
aa
si 
va
lit
se
m
as
i m
ää
rä
n 
at
er
io
ita
 N
az
ar
et
h 
Co
lle
ge
n 
ru
ok
al
as
sa
. T
äl
lä
 s
am
al
la
as
un
to
ha
ke
m
us
lo
m
ak
ke
el
la
 h
ae
t a
te
rio
ita
.
AS
U
M
IN
EN
 K
AM
PU
KS
EN
 U
LK
O
PU
O
LE
LL
A
Vo
it 
ha
lu
te
ss
as
i a
su
a 
m
yö
s 
ka
m
pu
ks
en
 u
lk
op
uo
le
lla
. T
äm
ä 
ed
el
ly
tt
ää
 e
tt
ä 
ha
et
 it
se
 a
su
nt
oa
. A
su
nt
oa
 v
oi
 o
lla
 v
ai
ke
a
et
siä
 S
uo
m
es
ta
 k
äs
in
, j
ot
en
 h
el
po
in
ta
 o
n 
en
sik
si 
as
ua
 k
am
pu
ks
el
la
. A
su
nt
oj
a 
vo
it 
et
siä
 e
sim
er
ki
ks
i s
eu
ra
av
ilt
a
in
te
rn
et
siv
ui
lta
 h
tt
p:
//
ro
ch
es
te
r.a
pa
rt
m
en
th
om
el
iv
in
g.
co
m
/a
pa
rt
m
en
t-
gu
id
e/
pi
tt
sf
or
d-
ne
w
-y
or
k.
 K
an
na
tt
aa
 o
tt
aa
hu
om
io
on
 e
tt
ä,
 N
az
ar
et
h 
sij
ai
ts
ee
 R
oc
he
st
er
iss
a 
Ne
w
 Y
or
ki
n 
os
av
al
tio
ss
a 
ja
 k
au
pu
ng
in
os
an
 n
im
i o
n 
Pi
tt
sf
or
d.
 E
du
lli
sia
ja
 su
os
itt
uj
a 
as
un
to
ja
 lä
he
llä
 k
ou
lu
a 
ta
rj
oa
a 
Pi
tt
sf
or
d 
Es
ta
te
s.
 P
itt
sf
or
d 
Es
ta
te
sin
 in
te
rn
et
siv
ut
 o
va
t w
w
w.
ig
or
do
n.
co
m
,
ja
 e
ts
i s
ie
ltä
 li
nk
ki
 P
itt
sf
or
d 
Vi
lla
ge
. P
itt
sf
or
d 
Vi
lla
ge
 E
st
at
es
in
 k
on
tt
or
i s
ija
its
ee
 k
am
pu
ks
en
 v
ie
re
ss
ä 
Co
lo
ni
al
 P
ar
kw
ay
llä
,
sie
ltä
 v
oi
t k
äy
dä
 k
ys
ym
äs
sä
 ja
 k
at
so
m
as
sa
 a
su
nt
oj
a.
 S
uu
rin
 o
sa
 o
pi
sk
el
ijo
ist
a 
on
 k
es
äl
om
al
la
, k
un
 A
tla
nt
is 
oh
je
lm
an
op
isk
el
ija
t s
aa
pu
va
t N
az
ar
et
hi
in
, t
äs
tä
 s
yy
st
ä 
Pi
tt
sf
or
d 
Es
ta
te
sil
la
 o
n 
lu
ul
ta
vi
m
m
in
 a
su
nt
oj
a 
va
pa
an
a.
 H
uo
m
io
, e
tt
ä
..n
äi
tä
 ä
lä
 r
es
sa
a,
h
oi
d
at
 p
ai
ka
n
 p
ää
ll
ä 
si
t 
jo
s 
ki
ir
e 
pa
in
aa
 p
ää
ll
e
9
1
0
jo
s a
su
t k
am
pu
ks
en
 u
lk
op
uo
le
lla
 a
su
nn
ot
 e
iv
ät
 lu
ul
ta
va
st
i s
isä
llä
 k
al
us
te
ita
. K
al
us
te
ita
 v
oi
t h
an
kk
ia
 e
du
lli
se
st
i G
ar
ag
e
Sa
le
ist
a,
 jo
ist
a 
nä
et
 il
m
oi
tu
ks
ia
 k
at
uj
en
 v
ar
sil
la
. M
yö
s 
w
w
w.
cr
ai
gl
ist
.c
om
 o
n 
hy
vä
 p
ai
kk
a 
et
siä
 k
äy
te
tt
yj
ä 
ka
lu
st
ei
ta
ha
lv
al
la
.
K
U
R
S
S
IV
A
L
IN
N
A
T
Tu
le
t s
aa
m
aa
n 
ko
rd
in
aa
tt
or
ilt
as
i N
az
ar
et
h 
Co
lle
ge
n 
ku
rs
sit
ar
jo
nn
an
, s
ek
ä 
ke
sä
- e
tt
ä 
sy
ys
lu
ku
ka
ud
el
le
. L
isä
ks
i s
in
un
tu
le
e 
tu
lo
st
aa
 h
en
ki
lö
ko
ht
ai
ne
n 
op
et
us
su
un
ni
te
lm
a,
 H
OP
S.
 P
er
eh
dy
 N
az
ar
et
hi
n 
ku
rs
siv
al
in
ta
an
 se
kä
 si
ih
en
 m
itä
 k
ur
ss
ej
a
sin
ul
la
 o
n 
vi
el
ä 
su
or
itt
am
at
ta
. N
az
ar
et
hi
n 
1 
op
in
to
pi
st
e 
va
st
aa
 L
au
re
as
sa
 2
 o
pi
nt
op
ist
et
tä
. S
in
un
 tu
le
e 
su
or
itt
aa
vä
hi
nt
ää
n 
30
 N
az
ar
et
hi
n 
el
i 6
0 
La
ur
ea
n 
op
in
to
pi
st
et
tä
 Y
hd
ys
va
llo
iss
a 
op
isk
el
un
 a
ik
an
a.
 T
ar
ko
itu
ks
en
a 
on
, e
tt
ä 
lö
yd
ät
Na
za
re
th
in
 k
ur
ss
ita
rj
on
na
st
a 
ku
rs
se
ja
 jo
ill
a 
ko
rv
aa
t H
O
PS
iss
a 
ol
ev
ia
 su
or
itt
am
at
to
m
ia
 k
ur
ss
ej
a.
 H
uo
m
io
i, 
et
tä
 N
az
ar
et
h
va
at
ii 
sin
un
 s
uo
rit
ta
va
si 
hi
st
or
ia
a,
 u
sk
on
to
a 
ym
s,
 jo
tt
a 
vo
it 
sa
ad
a 
tu
tk
in
no
n 
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
st
a.
Kä
yt
 k
ai
kk
i k
ur
ss
iv
al
in
ta
si 
yh
de
ss
ä 
ko
rd
in
aa
tt
or
isi
 k
an
ss
a 
lä
pi
 ja
 h
än
 il
m
oi
tt
aa
 v
al
in
ta
si 
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
en
.
Es
im
er
kk
i Y
hd
ys
va
lto
je
n 
op
in
no
ist
a:
KE
SÄ
PE
RI
O
DI
 1
N
SG
 3
37
40
 M
at
er
ni
ty
 a
nd
 W
om
en
’s
 H
ea
lt
h 
Ca
re
Ku
rs
si 
va
st
aa
 k
ut
ak
ui
nk
in
 L
au
re
an
 ä
iti
ys
hu
ol
lo
n 
ku
rs
sia
. T
äm
ä 
on
 h
yv
ä 
ku
rs
si 
sy
ve
nt
äm
ää
n 
äi
tiy
sh
uo
llo
n 
tie
tä
m
ys
tä
si,
va
ik
ka
 o
lis
it 
ku
rs
sin
 jo
 s
uo
rit
ta
nu
tk
in
.
N
SG
 3
37
L4
0 
M
at
er
ni
ty
 a
nd
 W
om
en
’s
 H
ea
lt
h 
Ca
re
 L
ab
Tä
m
ä 
on
 ä
iti
ys
hu
ol
lo
n 
ty
ös
sä
op
pi
m
ise
n 
ku
rs
si,
 jo
ka
 e
de
lly
tt
ää
 N
SG
 3
37
40
-0
9S
A 
ku
rs
sin
 s
uo
rit
ta
m
ist
a.
 H
ar
jo
itt
el
ua
 o
n
ke
sk
im
ää
rin
 v
iis
i p
äi
vä
ä.
 H
ar
jo
itt
el
u 
sis
äl
tä
ä 
pa
ljo
n 
te
ht
äv
iä
 ja
 p
ää
se
t k
äy
tä
nn
ös
sä
 k
ok
ei
le
m
aa
n 
op
itt
ua
 ti
et
oa
si.
Su
os
itt
el
em
m
e 
tä
tä
 k
ur
ss
ia
.
N
SG
20
14
0 
In
tr
o 
Tr
an
sc
ul
tu
ra
l N
ur
si
ng
Tä
llä
 k
ur
ss
ill
a 
ol
i p
al
jo
n 
er
im
aa
la
isi
a 
op
isk
el
ijo
ita
. K
ur
ss
ill
a 
kä
sit
el
tii
n 
er
ila
isi
a 
ku
ltt
uu
re
ita
, n
iid
en
 k
oh
ta
am
isi
a 
ja
kä
sit
te
le
m
ist
ä 
ja
 k
ui
nk
a 
se
 n
äk
yy
 s
ai
ra
an
ho
id
os
sa
. K
ur
ss
iin
 s
isä
lty
y 
er
ila
ist
a 
ak
tiv
ite
et
tia
 k
ut
en
 ja
zz
-f
es
tiv
aa
lit
.
KE
SÄ
PE
RI
O
DI
 2
RE
S1
03
G
50
 P
1 
Ex
pl
or
in
g 
Re
lig
io
n 
Ea
st
Tä
llä
 k
ur
ss
ill
a 
tu
tu
st
ut
tii
n 
er
ila
isi
in
 id
än
 u
sk
on
to
ih
in
 ja
 k
äv
im
m
e 
vi
er
ai
le
m
as
sa
 H
in
du
te
m
pp
el
iss
ä.
EN
G
L1
42
W
50
 P
1 
Sh
ap
es
 o
f 
th
e 
Im
ag
in
at
io
n:
 P
oe
tr
y
Tä
m
ä 
ku
rs
si 
ko
os
tu
i s
iit
ä,
 e
tt
ä 
op
pi
tu
nn
ei
lla
 o
pp
ila
at
 y
hd
es
sä
 tu
lk
its
iv
at
 ru
no
ja
 ja
 li
sä
ks
i l
äh
es
 jo
ka
 tu
nn
ill
e 
tu
li 
ki
rj
oi
tt
aa
va
pa
am
uo
to
in
en
 ru
no
an
al
yy
si.
P1
( 
Pe
rs
pe
ct
iv
es
) 
Fi
ne
 A
rt
s:
 M
us
ic
 t
ai
 D
an
ce
 M
ov
em
en
t 
Th
er
ap
y 
in
 N
ur
si
ng
 (
DM
TN
)
N
äi
st
ä 
va
lit
aa
n 
to
in
en
 p
ak
ol
lis
ek
si
 F
in
e 
Ar
t 
–k
ur
ss
ik
si
.
P
yö
rä
il
em
äs
sä
 2
4
.7
.2
0
0
9
... 
n
ää
 o
n
 s
ii
s 
va
an
 e
si
m
er
kk
ej
ä 
et
 m
il
la
si
a 
ku
rs
se
ja
 s
ie
ll
ä 
on
...
1
1
ol
e 
lu
ot
to
ko
rt
tia
 s
e 
ka
nn
at
ta
a 
ha
nk
ki
a 
tä
tä
 v
ai
ht
oa
 v
ar
te
n,
 k
os
ka
 ta
rv
its
et
 s
itä
 m
m
. j
os
 a
su
t k
am
pu
ks
en
 u
lk
op
uo
le
lla
sä
hk
ö-
 ja
 in
te
rn
et
 la
sk
uj
en
 m
ak
sa
m
ise
en
. L
uo
tt
ok
or
tt
i o
n 
m
yö
s v
äl
tt
äm
ät
ön
 jo
s v
uo
kr
aa
t a
ut
oa
 ta
i o
st
at
 le
nt
o-
, b
us
si-
ta
i j
un
al
ip
pu
ja
.
YH
DY
SV
AL
TA
LA
IS
EN
 T
IL
IN
 A
VA
AM
IN
EN
Ha
lu
te
ss
as
i v
oi
t a
va
ta
 Y
hd
ys
va
llo
iss
a 
til
in
. K
am
pu
ks
en
 lä
he
llä
 P
itt
sf
or
d 
Pl
az
al
la
 o
n 
us
ei
ta
 p
an
kk
ej
a.
 T
äm
ä 
he
lp
ot
ta
a
sin
ua
 si
in
ä,
 e
tt
ä 
sa
at
 m
ak
su
tt
om
as
ti 
no
st
aa
 k
ät
ei
st
ä 
ja
 m
ak
sa
a 
vu
ok
ra
n,
 sä
hk
ö-
 ja
 in
te
rn
et
la
sk
un
. T
äm
ä 
ei
 k
ui
te
nk
aa
n
ol
e 
vä
ltt
äm
ät
ön
tä
, p
är
jä
ät
 m
yö
s 
hy
vi
n 
Su
om
al
ai
se
lla
 lu
ot
to
ko
rt
ill
a 
ja
 V
isa
 E
le
ct
ro
n 
ko
rt
ill
a.
AJ
O
KO
RT
TI
Jo
s 
ep
äi
le
t,
 e
tt
ä 
tu
le
t a
ja
m
aa
n 
au
to
a 
Yh
dy
sv
al
lo
iss
a,
 s
uu
nn
itt
el
et
 a
ut
on
 v
uo
kr
aa
m
ist
a 
ta
i h
an
kk
im
ist
a,
 s
in
ul
la
 tu
le
e
ol
la
 T
ra
ns
la
tio
n 
of
 th
e 
dr
iv
in
g 
lic
en
ce
. S
aa
t t
äm
än
 A
ut
ol
iit
os
ta
. K
an
na
tt
aa
 v
ar
m
ist
aa
, e
tt
ä 
lä
hi
m
m
äl
tä
 A
ut
ol
iit
ol
ta
 s
aa
nä
itä
.K
ai
ki
st
a 
Au
to
lii
to
ist
a 
ei
 sa
a 
Tr
an
sla
tio
n 
of
 th
e 
dr
iv
in
g 
lic
en
ce
ä.
 T
ar
ke
m
pa
a 
tie
to
a 
lö
yd
ät
 A
ut
ol
iit
on
 in
te
rn
et
siv
ui
lta
LE
N
TO
LI
PU
T
Le
nt
ol
ip
ut
 k
an
na
tt
aa
 h
an
kk
ia
 n
iin
 e
tt
ä 
sa
ap
um
in
en
 R
oc
he
st
er
iin
 o
n 
m
uu
ta
m
aa
 p
äi
vä
ä 
en
ne
n 
op
isk
el
un
 a
lk
am
ist
a 
ja
pa
lu
ul
ip
ut
 m
uu
ta
m
a 
pä
iv
ä 
ko
ul
un
 lo
pp
um
ise
n 
jä
lk
ee
n.
 T
al
ou
de
lli
se
st
i o
n 
hu
om
at
ta
va
st
i h
al
ve
m
pa
a 
os
ta
a 
m
en
o-
pa
lu
ul
ip
pu
. N
az
ar
et
h 
Co
lle
ge
a 
lä
hi
n 
le
nt
ok
en
tt
ä 
on
 R
oc
he
st
er
 In
te
rn
at
io
na
l A
irp
or
t.
 K
an
na
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yt
tä
ä 
Bl
ac
kB
oa
rd
ia
m
ut
ta
 y
le
is
et
 k
äy
tä
nn
öt
 o
va
t 
ku
ta
ku
in
ki
n 
sa
m
at
.
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n
n
ou
n
ce
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en
ts
 O
pe
tt
aj
at
 p
äi
vi
tt
äv
ät
 t
än
ne
 y
le
en
sä
 s
eu
ra
av
aa
 t
un
ti
a 
ko
sk
ev
aa
 in
fo
rm
aa
ti
ot
a 
se
kä
m
ah
do
lli
se
st
i t
ul
ev
ia
 t
eh
tä
vä
na
nt
oj
a.
Sy
ll
ab
u
s 
Sy
lla
bu
ks
es
ta
 lö
yd
ät
 k
ai
kk
i k
ur
ss
ia
 k
os
ke
va
n 
in
fo
rm
aa
ti
on
. 
Se
 o
n 
yl
ei
ne
n 
ku
va
us
 k
ur
ss
is
ta
 s
ek
ä
ti
et
oa
 a
rv
io
nt
ik
ri
te
er
ei
st
ä,
 k
ur
ss
iin
 li
it
ty
vi
st
ä 
te
ht
äv
is
tä
, 
te
nt
ei
st
ä,
 p
oi
ss
ao
lo
is
ta
, 
ku
rs
si
m
at
er
ia
al
is
ta
 s
ek
ä
tu
nt
is
uu
nn
it
el
m
is
ta
. 
Sy
lla
bu
ks
es
ta
 y
le
en
sä
 lö
yd
ät
 m
yö
s 
ku
rs
si
a 
va
st
aa
va
n 
op
et
ta
ja
n 
yh
te
ys
ti
ed
ot
.
C
ou
rs
e 
M
at
er
ia
ls
 T
äs
sä
 k
oh
da
ss
a 
on
 p
al
jo
n 
po
ik
ke
uk
si
a 
ri
ip
pu
en
 o
pe
tt
aj
as
ta
. 
Yl
ei
se
st
i s
it
ä 
kä
yt
et
ää
n
pa
ik
ka
na
 m
is
sä
 o
pe
tt
aj
a 
in
fo
rm
oi
 k
ur
ss
iin
 li
it
ty
vä
st
ä 
ki
rj
al
lis
uu
s 
m
at
er
ia
al
is
ta
.
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ou
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e 
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oc
u
m
en
ts
 T
äm
ä 
on
 p
ai
kk
a 
jo
st
a 
lö
yd
ät
 tu
nt
ej
a 
ko
sk
ev
ia
 P
ow
er
 P
oi
nt
 e
sit
yk
siä
. J
ot
ku
t o
pe
tt
aj
at
 la
itt
av
at
tä
nn
e 
m
yö
s 
te
ht
äv
än
 a
nt
oj
a 
tm
s.
A
ss
ig
n
m
en
ts
 T
ää
ltä
 lö
yd
ät
 k
ai
kk
i k
ur
ss
iin
 li
itt
yv
ät
 te
ht
äv
ät
. J
ot
ku
t o
pe
tt
aj
at
 v
aa
tiv
at
, e
tt
ä 
te
ht
äv
ät
 p
al
au
te
ta
an
Bl
ac
kB
oa
rd
in
 k
au
tt
a.
 T
äl
lö
in
 k
lik
ka
at
 te
ht
äv
än
an
no
n 
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ap
uo
lle
lla
 o
le
va
a 
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kk
iä
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os
ta
 p
ää
se
t p
al
au
tu
sla
at
ik
ko
on
.
To
ol
s 
To
ol
sin
 a
lta
 lö
yd
ät
 u
se
ita
 e
ri 
lin
kk
ej
ä 
ja
 n
äi
st
ä 
ta
rp
ee
lli
sin
 o
n 
tie
tä
ä 
ko
ht
a 
M
y 
G
ra
de
s.
 J
ot
ku
t o
pe
tt
aj
at
 k
äy
tt
äv
ät
tä
tä
 p
ai
kk
an
a 
jo
nn
e 
he
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rv
io
iv
at
 k
ur
ss
in
 a
ik
an
a 
te
ht
yj
ä 
te
ht
äv
iä
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nt
te
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.
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ET
Ku
n 
en
sim
m
äi
se
t k
ur
ss
isi
 o
n 
su
or
ite
tt
u 
ja
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rv
io
itu
 n
äe
t k
ur
ss
in
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rv
os
an
an
 N
az
Ne
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tä
. E
ns
im
m
äi
se
n 
ke
rr
an
 k
irj
au
tu
es
sa
si
Na
zN
et
tii
n 
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yt
ät
 sa
m
aa
 tu
nn
us
ta
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 sa
la
sa
na
a 
ku
in
 b
la
ck
Bo
ar
di
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 W
eb
M
ai
lis
sä
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ns
im
m
äi
se
n 
ki
rj
au
tu
m
ise
n 
yh
te
yd
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sä
Na
zN
et
 p
yy
tä
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sin
ua
 v
ai
ht
am
aa
n 
sa
la
sa
na
si.
 M
ui
st
at
ha
n 
la
itt
aa
 u
ud
en
 s
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as
an
as
i t
al
te
en
.
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P
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K
E
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 J
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Ä
Y
T
Ä
N
T
Ö
PO
IS
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O
LO
T
Po
iss
ao
lo
je
n 
ta
rk
em
m
at
 s
el
vi
ty
ks
et
 lö
yd
ät
 jo
ka
ise
n 
ku
rs
sin
 S
yl
la
bu
ks
es
ta
. K
äy
tä
nn
ös
sä
 o
n 
ku
ite
nk
in
 m
ah
do
lli
st
a 
ol
la
tu
nn
ei
lta
 p
oi
ss
a 
en
em
m
än
ki
n.
 J
os
 s
uu
nn
itt
el
et
 e
sim
er
ki
ks
i m
at
ku
st
av
as
i k
ou
lu
aj
al
la
, o
ta
 y
ht
ey
tt
ä 
op
et
ta
jii
si 
ja
 s
ov
i
ko
rv
aa
vi
st
a 
te
ht
äv
ist
ä.
VI
NK
KE
JÄ
 E
SS
EE
N 
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RJ
O
IT
TA
M
IS
EE
N
Al
uk
si 
es
se
en
 k
irj
oi
tt
am
in
en
 e
ng
la
nn
ik
si 
vo
i t
un
tu
a 
ha
nk
al
at
a 
ja
 a
ik
aa
 v
ie
vä
ltä
. Ä
lä
 k
ui
te
nk
aa
n 
an
na
 p
er
ik
si,
 s
iih
en
ha
rj
aa
nt
uu
 h
yv
in
ki
n 
no
pe
as
ti.
 L
äh
es
 p
oi
kk
eu
ks
et
ta
 e
ss
ee
t k
irj
oi
te
ta
an
 A
PA
-f
or
m
aa
til
la
, j
oi
st
a 
lö
yd
ät
 e
ne
m
m
än
 ti
et
oa
ht
tp
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/o
w
l.
en
gl
is
h.
pu
rd
ue
.e
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w
l/
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 v
oi
t m
yö
s 
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yt
tä
ä 
en
gl
an
ni
nk
ie
lis
tä
te
ks
tin
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sit
te
ly
oh
je
lm
aa
.
EN
NE
N 
TU
NN
IL
LE
 M
EN
O
A
Si
nu
n 
ka
nn
at
ta
a 
ai
na
 e
nn
en
 tu
nn
ill
e 
m
en
oa
 ta
rk
ist
aa
 W
eb
M
ai
l j
a 
Bl
ac
kB
oa
rd
. N
äi
hi
n 
op
et
ta
ja
t l
ai
tt
av
at
 m
ah
do
lli
se
t
tu
nn
ill
e 
tu
lo
st
et
ta
va
t m
at
er
ia
al
it,
 m
yö
s 
tu
nt
ie
n 
pe
ru
m
ise
t i
lm
oi
te
ta
an
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tä
 k
au
tt
a.
PI
KK
U 
VI
NK
KE
JÄ
Ka
m
pu
s 
on
 to
de
lla
 la
aj
a 
al
ue
 ja
 a
lu
ks
i v
oi
 o
lla
 h
an
ka
la
a 
lö
yt
ää
 e
ts
im
ää
ns
ä.
 P
ia
n 
Na
za
re
th
iin
 tu
lo
n 
jä
lk
ee
n 
te
ill
e
jä
rj
es
te
tä
än
 e
sit
te
ly
ki
er
ro
s.
 K
ou
lu
lla
 o
n 
us
ea
m
pi
 ti
et
ok
on
el
uo
kk
a,
 jo
ita
 o
pi
sk
el
ija
t v
oi
va
t k
äy
tt
ää
 v
ap
aa
st
i. 
Sm
ith
in
ra
ke
nn
uk
se
ss
a 
on
 ti
et
ok
on
el
uo
kk
a,
 jo
ka
 o
n 
au
ki
 v
uo
ro
ka
ud
en
 y
m
pä
ri.
 L
äh
es
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ai
ki
ss
a 
tie
to
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ne
lu
ok
iss
a 
vo
it 
tu
lo
st
aa
m
ak
su
tt
a.
H
A
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O
IT
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ET
US
Tu
le
t s
aa
m
aa
n 
Na
za
re
th
 C
ol
le
ge
st
a 
ko
ul
un
 lo
go
lla
 v
ar
us
te
tu
n 
ho
ita
ja
n 
as
un
. Y
hd
ys
va
llo
iss
as
sa
 o
pi
sk
el
ija
t k
äy
tt
äv
ät
ai
na
 ty
öh
ar
jo
itt
el
us
sa
 v
al
ko
ist
a 
ty
öa
su
a,
 jo
tt
a 
er
ot
ut
 o
pi
sk
el
ija
na
. S
in
un
 tä
yt
yy
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ui
te
nk
in
 h
an
kk
ia
 ty
ök
en
gä
t,
 jo
id
en
tu
le
eo
lla
 v
al
ko
ise
t (
m
yö
s 
pu
ht
aa
t v
al
ko
ise
t t
en
na
rit
 k
äy
vä
t)
.
NI
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YL
TT
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m
ik
yl
tin
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at
 H
el
en
e 
Lo
ve
tt
ilt
a,
 jo
ka
 o
n 
Nu
rs
in
g 
De
pa
rt
m
en
tin
 si
ht
ee
ri.
 S
in
un
 tu
le
e 
ai
na
 p
itä
ä 
ni
m
ik
yl
tt
iä
 h
ar
jo
tt
el
us
sa
ty
öa
su
ss
as
i, 
se
 o
n 
eh
do
to
n 
eh
to
, j
ot
ta
 v
oi
t s
uo
rit
ta
a 
ty
ös
sä
op
pi
m
ist
as
i. 
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ot
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m
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en
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 m
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O
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uk
se
t t
ul
ee
 p
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ä 
ki
in
ni
 a
iv
an
 k
ut
en
 S
uo
m
es
sa
ki
n 
ja
 v
äl
tä
 tu
rh
ia
 k
or
uj
a,
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ut
en
 ro
ik
ku
vi
a 
ko
rv
ak
or
uj
a 
ja
 s
or
m
uk
sia
.
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un
tiv
iis
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ru
st
et
tu
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uu
lu
u 
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an
ho
ita
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n 
va
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st
eu
ks
ee
n 
Yh
dy
sv
al
lo
iss
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in
 S
uo
m
es
sa
.
EV
ÄÄ
T
Yl
ee
ns
ä 
lö
yd
ät
 sa
ira
al
as
ta
 ru
ok
al
an
 ta
i r
av
in
to
la
n.
 M
yö
s o
m
at
 e
vä
ät
 v
oi
t v
ie
dä
 sa
ira
al
aa
n.
 S
uu
rim
m
ak
si 
os
ak
si 
sa
ira
al
oi
st
a
lö
yt
yd
ät
 h
yv
ät
 ta
uk
ot
ila
t j
oi
hi
n 
vo
it 
jä
tt
ää
 o
m
at
 e
vä
äs
i.
KU
LJ
ET
US
Ku
lje
tu
s 
ty
ös
sä
op
pi
m
ise
en
 jä
rj
es
te
tä
än
 y
le
en
sä
 k
ou
lu
n 
pu
ol
es
ta
. J
ok
o 
sa
at
 m
ui
lta
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ou
lu
n 
op
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el
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ilt
a 
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yd
in
 ta
i
m
ah
do
lli
se
st
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oi
t k
äy
tt
ää
 ta
ks
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ok
a 
ku
itt
ia
 v
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ta
an
 m
ak
se
ta
an
 s
in
ul
le
 ta
ka
isi
n 
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kk
in
ä.
TE
HT
ÄV
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sä
op
pi
m
ise
n 
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ks
oo
n 
ku
ul
uu
 k
irj
al
lis
ia
 te
ht
äv
iä
. O
pe
tt
aj
as
i a
nt
aa
 n
e 
sin
ul
le
 e
nn
en
 h
ar
jo
tt
el
ua
. N
e 
ku
lk
ev
at
 k
äs
i
kä
de
ss
ä 
ha
rj
ot
te
lu
si 
ka
ns
sa
. T
eh
tä
vä
t o
va
t y
le
en
sä
 p
ot
ila
isi
in
 li
itt
yv
iä
 S
tu
dy
 C
as
e:
ä 
ta
i l
ää
kk
ei
sii
n 
lii
ty
vi
ä 
ha
rj
oi
tu
ks
ia
.
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öp
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vä
n 
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ät
te
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si 
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te
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pe
tt
aj
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i k
an
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ht
äv
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i. 
Te
ht
äv
ie
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vo
st
el
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y 
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vo
sa
na
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O
pe
tt
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i s
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 o
lla
 m
uk
an
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i h
ar
jo
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el
us
sa
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ill
oi
n 
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n 
m
yö
s 
yl
ee
ns
ä 
oh
ja
a 
sin
ua
. J
os
 h
än
 e
i o
le
 m
uk
an
a 
sin
ul
la
on
 s
ai
ra
an
ho
ita
ja
 o
hj
aa
ja
na
si,
 jo
ka
 o
n 
va
st
uu
ss
a 
sin
us
ta
. K
uu
nt
el
e 
ta
rk
oi
n 
op
et
ta
ja
as
i t
ai
 o
hj
aa
ja
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i m
itä
 s
in
un
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n
lu
pa
 te
hd
ä 
ha
rj
oi
tt
el
us
sa
. J
oi
ss
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in
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tt
el
up
ai
ko
iss
a 
ol
et
 m
ah
do
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se
st
i v
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n 
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ile
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sa
 ja
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in
 e
t s
aa
 v
äl
tt
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ät
tä
os
al
lis
tu
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ho
ita
m
ise
en
.
K
E
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 K
A
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P
U
K
S
E
L
L
A
UR
HE
IL
U
Va
ik
ka
 k
am
pu
s o
n 
ke
sä
llä
 h
ilj
ai
se
m
pi
 k
ui
n 
sy
ys
lu
ku
ka
ud
el
la
, s
ie
llä
 o
n 
sil
ti 
ta
rj
ol
la
 p
al
jo
n 
ur
he
ilu
 m
ah
do
lli
su
uk
sia
. S
hu
lts
ra
ke
nn
uk
se
ss
a 
sij
ai
ts
ev
a 
ku
nt
os
al
i s
ek
ä 
ui
m
a-
al
la
s 
ov
at
 a
uk
i m
yö
s 
ke
sä
isi
n 
ja
 n
iid
en
 k
äy
tt
ö 
on
 N
az
ar
et
h 
co
lle
ge
n
op
isk
el
ijo
ill
e 
ilm
ai
st
a.
 K
un
to
ile
m
aa
n 
pä
äs
et
 N
az
ar
et
h 
Co
lle
ge
n 
ID
-k
or
til
la
. K
un
to
sa
lin
 ja
 u
im
a-
al
ta
an
 a
uk
io
lo
aj
at
 v
oi
t
ta
rk
ist
aa
 S
ec
ur
ity
 D
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ki
st
ä,
 jo
ka
 s
ija
its
ee
 S
hu
lts
in
 a
la
ke
rr
as
sa
. S
hu
lts
-r
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en
nu
ks
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ta
, u
im
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al
ta
ita
 v
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ta
pä
ät
ä 
lö
yd
ät
..e
ik
ä 
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tt
en
 t
u
rh
ia
 p
oi
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lo
ja
..
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pi
t 
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t 
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e 
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a,
 j
ot
en
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an
na
tt
aa
 v
ar
at
a 
om
a 
lu
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o 
m
uk
aa
n,
 t
ai
 p
ak
at
a 
ta
va
ra
t
re
pp
uu
n 
ja
 o
tt
aa
 n
e 
ur
he
ilu
 p
ai
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lle
 m
uk
aa
n.
 P
uk
uh
uo
ne
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 o
n 
m
yö
s 
sa
un
a.
 H
uo
m
io
i,
 e
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ä 
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un
aa
n 
ei
 s
aa
vi
ed
ä 
ju
om
ia
 j
a 
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un
om
in
en
 a
la
st
i s
ek
ä 
ve
de
n 
he
it
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m
in
en
 k
iu
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le
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n 
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le
tt
yä
. 
Li
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ks
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et
h 
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ge
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a
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ii 
m
yö
sk
in
 k
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äl
lä
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sk
el
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oi
lle
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m
ai
si
a 
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m
pp
a 
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 t
an
ss
i t
un
te
ja
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yl
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un
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pa
a.
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nn
ei
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 e
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tt
u 
ilm
ot
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ut
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is
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ve
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t 
ol
iv
at
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st
äv
äl
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iä
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a 
hu
om
io
iv
at
 h
yv
in
 u
ud
et
 t
ul
ok
ka
at
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Ke
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n
ju
m
pp
at
un
ti
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ik
at
au
lu
n 
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ät
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ur
it
y 
De
sk
ilt
ä 
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sä
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Ka
ik
ki
 N
az
ar
et
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lle
ge
n 
ur
he
ilu
ke
nt
ät
 o
va
t
op
pi
la
id
en
 v
ap
aa
ss
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ös
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. K
am
pu
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el
ta
 v
oi
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ke
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ka
na
 lö
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uo
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ur
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an
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an
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ur
m
ik
en
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n.
 N
au
ti
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ol
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 p
os
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 V
oi
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ie
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tä
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a 
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tt
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a 
se
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 o
st
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im
er
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ä.
 P
os
ti
 o
n 
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ki
 m
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s 
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is
in
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Jo
s 
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ut
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am
pu
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el
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, 
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nu
lle
 t
ul
ee
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ut
om
aa
tt
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es
ti
 m
yö
s 
om
a
po
st
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ke
ro
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jo
ho
n 
sa
at
 o
so
it
te
en
 j
a 
jo
nn
e 
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nu
n 
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st
is
i s
aa
pu
u.
 P
os
ti
lo
ke
ro
t 
lö
yd
ät
 S
hu
lt
s-
ra
ke
nn
uk
se
st
a.
Jo
s 
si
nu
lle
 o
n 
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he
te
tt
y 
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ka
 o
n 
su
ur
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n 
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, v
oi
t 
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se
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 p
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ti
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i p
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ro
hu
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a
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ös
ke
nt
el
ev
ilt
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ilt
a.
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N
az
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et
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ge
n 
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m
pu
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ue
el
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 s
ij
ai
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ee
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se
it
a 
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ok
ai
lu
 p
ai
kk
oj
a,
 e
si
m
er
ki
ks
i G
al
lis
an
os
sa
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Sm
it
hi
ss
ä-
ja
 S
hu
lt
si
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a.
 V
ar
m
in
 v
al
in
ta
 lö
yt
ää
 a
uk
io
le
va
 r
uo
ka
ilu
pa
ik
ka
 k
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ä 
ai
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an
 o
n 
su
un
ni
st
aa
 S
hu
lt
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in
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el
lä
si
ja
it
se
e 
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i e
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nl
ai
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ila
-r
av
in
to
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a.
 R
uo
ka
la
t 
ta
rj
oa
va
t 
m
uu
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ua
ss
a 
pe
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s 
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la
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ta
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a,
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at
ti
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ak
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ah
ve
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, m
ak
ei
ta
 h
er
kk
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ja
 e
vä
sl
ei
pi
ä.
 R
uu
an
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ta
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en
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sk
el
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n
lo
m
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ko
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.
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 t
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at
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a 
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se
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m
pu
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ty
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en
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nn
an
pu
ol
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n.
 H
ei
dä
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24
 h
 t
oi
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is
to
 s
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ai
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ee
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hu
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er
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ss
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 K
un
 e
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im
m
äi
se
n 
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rr
an
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ie
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t 
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m
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el
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nn
at
ta
a 
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ä 
ju
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el
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ur
it
yn
 t
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nt
ek
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de
n 
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ns
sa
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he
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nt
av
at
 s
in
ul
le
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nt
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a 
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st
a.
 P
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dä
 S
ec
ur
it
y 
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ä 
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id
än
 p
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el
in
 n
um
er
o.
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än
 n
um
er
oo
n 
vo
it
 s
oi
tt
aa
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un
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